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NUM. 271 MIERCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE li>27 25 CTS. NUMERO 
i 
at la momxmñ ae h t ó n j m i 
A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los S re t . Alca lde* j S e 
eretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
ejemplar en el s i t i o de cos tumbre , 
donde p e r m a n e c e r á hasta e l rec ibo 
del n ú m e r o s iguiente . 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser* 
r a r los B O L E T I N E S coleccionados o r -
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: ! E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en l a Impren ta de la D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l , a nueve pesetas al t r imes-
tre , pagadas a l so l ic i ta r la s u s c r i p c i ó n . 
Los A y u n t a m i e n t o s de esta p rov inc ia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las O r d e -
nanzas publ icadas en este BOLETIN de fecha 
25 de j u n i o de 1926. 
Los Juzgados munic ipales , s in d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de l a p rov inc ia , po r cuyo conducto 
se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de d icho 
p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de ab r i l 
de ^859). 
O I F I O X - A . I - . 
S . M . el R e y D o n A l f o n s o X I I I (q . D . g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s e In fantes y d e m á s p e r s o n a s de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d en s u i m p o r t a n t e s a l u d . 
( G a c e t a del d í a 29 de nov i embre de 1297). 
ADMINISTRACION DE RENTAS « C A S DE L i PROVINCIA DE LEÓN 
R E L A C I O N de los propie ta r ios de minas radicantes en esta p rov inc i a , con e x p r e s i ó n de las cantidades que han de 
satisfacer a l T e s o r o por r a z ó n de superficie, antes d e l 31 de d i c i embre d e l co r r i en t e a ñ o . 
•o 5" 
70. &> 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
9 L a 
M a t a l l á n a 
V a l d e r r u e d a . . 
C i s t i e rna 
I d e m . 
Idem 
Idem 
I d e m 
8 | I c l e m . . . . . . . . . 
E r c i n a 
Cis t i e rna 
B o ñ a r 
C i s t i e rna 
Idem 
M a t a l l á n a 
V e g a c c r v e r a . 
L a P o l a 
V e g a c e r v e r a . 
L a P o l a 
Idem 
I g U c ñ a 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase 
del 
m i n e r a l que 
de t e rmina 
el t i p o de l 
canon 
4 
Ca rmonda 
N e w t ó n 
Sabero n ú m . 1 . 
I d e m n ú m . 2 . 
n ú m . 3 
n ú m . 4 
n ú m . 5 
n ú m . 6 
n ú m . 7 
n ú m . 8 
n ú m . 9 
n ú m . 10 
n ú m . 1 1 . . . . 
A l e j a n d r i n a ( L a ) . . . 
Berncsga n ú m . 2 . . . 
I d e m n ú m . 3 . . . 
Ce les t ina 
B l a n c a 
E l O l v i d o 
E l P o r v e n i r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
H u l l a . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
í d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . , 
Superficie 
de la mina, 
Incluso 
la» 
demasías 
5 
I m p u e s t o 
del c a ñ ó n 
anua l 
P í a s . O s 
25,15 
37,74 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6 
6 
12 
34 
60 
15 
38 
20 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
100 60 D i o n i s i o G o n z á l e z ' 
150 96 L u i s de la Cuesta 
240 H u l l e r a s de Sabero 
240 I d e m 
240 Idem 
240 Idem 
240 I d e m 
240 Idem 
240 Idem 
240 I d e m 
240 Idem 
240 I d e m 
24 Idem 
24 M i n e r o A n g l o - H i s p a n a 
48 H u l l e r a Vasco-Leonesa 
136 I d e m 
240 • I d e m 
60 I d e m 
152 I d e m 
80 C a r l o s Hoppe 
m 
m 
f 
lite 
H t 
Ili 
i 
M 
m 
É 
m 
L a P o l a . 
I d e m 
• •311* 
I 
'Mr 
m 
.'l'J 
. S6 
"87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
% 
97 
98 
99 
101 
102 
104 
107 
108 
113 
114 
117 
119 
121 
122 
(23 
124 
V£. 
136 
23 I d e m . 
24 
28 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
70 
71 
721 
M a t a l l a n a 
L a Po la 
V e g a c e r v e r a . 
L a P o l a . . . . . . 
I dem 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
M a t a l l a n a 
I d e m 
I d e m 
C i s t i e rna 
L a Po la 
I d e m 
I d e m 
V e g a c e r v e r a . 
I d e m 
M a t a l l a n a 
I d e m 
V a l d e p i é l a g o . 
M a t a l l a n a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a P o l a 
B o ñ a r 
L a P o l a 
M a t a l l a n a 
L a E r c i n a 
M a t a l l a n a 
I d e m 
I d e m • • 
I dem 
Idem' - . . . . 
. _ J e m > . ; . . . . 
•75 V e g a c e r v e r a . ' 
74 I d 
76 I d e m . 
77 M a t a l l a n a 
TSlIdem. 
I d e m 
V a l d e p i é l a g o . 
82 M a t a l l a n a 
83 V e g a c e r v e r a . 
84 I d e m 
85 |Ma ta l l ana — 
Idem 
V e g a c e r v e r a . 
V e g a m i á n . . . . 
V e g a c e r v e r a . 
M a t a l l a n a . . . . 
C i s t i e rna 
Idem" 
V a l d e p i é l a g o , . 
I d e m . 
I d e m 
M a t a l l a n a . . . ' . 
Idem 
L a P o l a 
M a t a l l a n a . . . . 
L . t E r c i n a . . . . 
C i s t i e rna 
L i l l o 
R i a ñ o 
V a l d e p i é l a g o . 
Borrenes 
L a u c a r a . . . . . . 
l í o d i e z m o : . . . 
V a l d é r r u é d a . 
L a E r c i n a . . . . 
C i s t i e rna 
Herrenes 
Paradaseca . . . 
C a r m e n e s . . . . 
L a R a m o n a H u l l a 
L a Sorpresa I d e m 
Z a r p a I d e m 
V a l e n c i a n a I d e m 
L a M a t a Idem 
L a E m i l i a I dem 
San R a m i r o I d e m 
San L u i s I d e m 
L a E n v i d i a b l e Idem 
Pastora Idem 
C a n d e l a r i a I d e m . . . . . . 
Compe t ido ra I d e m 
A n i t a I d e m . . . . . . 
D e m a s i a a L a M a t a I d e m 
F e r m i n a I d e m 
Gaseosa I d e m 
M a n u e l a I d e m 
L a U n i c a I d e m 
A b a n d o n a d a I d e m . . . . . . 
Oemas ia a L a A n i t a Idem 
I d e m a L a B lanca I d e m 
C é s a r I d e m . . . . 
R a m o n a Segunda I d e m . . . . . . 
T o m a s i t a I d e m 
Pep i ta I d e m 
l u a n i t a . " I d e m 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . . . I d e m 
M i l a ' g r o de G u a d a l u p e . . . . . I d e m 
Nues t r a S e ñ o r a de l Rosa r io I d e m 
I d e m i d e m de l a S o l e d a d . . . I d e m 
P r e s e n t a c i ó n I d e m 
L a S i e m p r e v i v a I d e m 
F o r t u n a . I dem 
D e m a s í a a L a E m i l i a I d e m 
J u l i a I d e m 
P e r l a I d e m . . . . . . . 
Pe t r a I d e m . . . . . . 
M a r i c h u r d e m . 
P i l a r . I d e m 
A u p a . . I d e m 
C h i m b o . . . . . . . . I d e m . . . , . . . 
Chomfn . . . . . . . . I d e m . . . . . . . 
A ú r o í á . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . I d e m . . . . 
U n i v e r s o I d e m . . . . . . 
H u l a n o I d e m 
Casua l idad — I d e m 
Descuido I d e m 
Santa B á r b a r a . . ; . . . . Idem 
L a B i l b a í n a . — I d e m 
Segunda J u l i a I d e m 
Segunda Choncha I d e m 
Segunda' D i a n a Idem 
S e g u n d a ' A m p a r ó . . . . I d e m . . . . . . 
Segunda A d e l a ' . I d e m 
L a T c r e s i t a . I d e m . . . . . . 
Segunda Celes t ina I d e m 
F l o r I d e m 
L a A n g e l í ta Idem 
L a A u r o r a '. I d e m 
Nieves Idem 
E s p a ñ a I d e m 
M i c r o b i o . I d e m 
Capr i l e s '. I d e m . 
C o l l í n I d e m 
I l u s i ó n , . . . I d e m . . 
M a n u e l a Idért i 
L a U l t i m a . . . ' I d e m . 
D e m a s í a a L a P e r l a . I d e m 
R e g i n a I d e m 
D e San L o r e n z o I d e m . . . . . . 
Sanidad Jimio. i t B M 
S e r á Suer t e H i e r r o . . . 
L a Mani f ies ta I d e m . . . . . . 
C a r o l i n a Idem 
L a M o d e r n a Idem 
L a A n t i g u a I d e m 
Imponderab le Idem 
Mis te r ios Idem 
Descubier ta . J , Idem 
A v i s a d a Idem 
29 
62 
23 
25,15 
12 
14 
50 
49 
52 
180 
130 
180 
11 
7,89 
5 
10 
32 
12 
12 
0,45 
5,39 
9 
60 
12 
36 
12 
15 
106 
63 
64 
60 
4 
12 
6 
8 
4 
8 
40 
.98-
156 
• 8 6 : 
so : 
168 
258 
14t 
12 
158 
12 
130 
20 
78 
20 
12 
39 
12 
239 
6 
11 
9 
12 
56 
12 
44 
60 
20 
10 
12 
8.10 
12 
12 
4 
30 
4 
8.38 
60 
45 
4 
30 
15 
6 
19 
116 
248 
92 
100 60 
48 
56 
200 
1 % 
208 
720 
520 
720 
44 
31 56 
20 
40 
128 
48 
48 
1 80 
21 56 
36 
240 
48 
144 
48 
60 
424 
252 
256 
240 
16 
48 
21 
32 
16 
32 
160 
392 
624 
344 
120 
672 
1.032 
564 
48 
632 
48 
520 
80 
312 
80 * 
48. , 
156 
48 
956 
24 
44 
36 
48 
224 
48 
176 
240 
80 
40 
48 
32 40 
48 
48 
16 
180 
24 
50 28 
360 
270 
25 
180 
90 
36 
14 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
Idem 
I d e m 
S e b a s t i á n Lope de L e r n e a 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
I d e m 
N i c o l á s M u r g a e I ñ i g u c z 
I d e m 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
I d e m 
Idem 
dem 
dem 
H u l l e r a s Vasco Leonesa 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a 
H u l l e r a v asco-Leonesa 
Idem 
V i c e n t e Marcos B o t i a 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Dion i s io G o n z á l e z 
I d e m 
L a r r a ñ a g a y C o n t p a ñ í a 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
V a l e r i o S á n c h e z 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
S e b a s t i á n L o p e do L c r e n a 
J o s é A n t o n i o U r i a r t e y C o m p a ñ í a 
V icen te M i r a n d a 
Minas A n g l o - H i s p a n a 
Idem -
I d e m 
Idem" 
I d e m . . . 
I dem 
Idem 
Idem 
D i o n i s i o G o n z á l e z 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a 
Minas A ñ g l o - I l i s p a n a 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A n t o n i o S u á r e z 
H u l l e r a Vasco Leonesa 
Idem 
lo sé A n t o n i o U r i a r t e y Compnín ' . i 
Idem 
Minas A n g l o - I l ispana 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a 
Idem 
Minas A n g l o - 1 l i spana 
Idem 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
V i c e n t e M i r a n d a 
J o s é A n t o n i o U r i a r t e y C b m p a ñ i 
Idem 
U r b a n o M e d i . n i l l a 
M a n u e l A l o n s o B u r ó n 
E m i l i o O r d ó ñ e z 
A n t o n i o V e g a Cadrtrniga (Hs . i 
D á m a s o M e r i n o 
Sociedad F á b r i c a de M i c i c s 
H u l l e r a de Saboro 
Idem 
Idem 
A n t o n i o C n d ó r n i g a (hermanos) 
Nemesio F e m á m l e z 
Ruper to Sanz 
1.383 
141 
147 
171 
C á r m e n e s 
Rediezmo 
Bar r ios de L u n a . 
I S S l C á r m c n e s . 
192 
190 
193 
195 
202 
203 
204 
218 
252 
287 
293 
I d e m 
Rod iczmo 
Idem 
Idem 
Campo de l a L o m b a . . 
C á r m e n e s 
Idem 
C á r m e n e s 
S a l a m ó n 
L a E r c i n a 
C á r m e n e s 
298 C i s t i e r n a . 
I d e m . 299 
3 0 0 M a t a l l a n a . 
I d e m . 
I d e m . 
301 
302 
303 I d e m . 
304 I d e m . 
308 L a P o l a . 
315 I d e m . 
3 3 4 M a t a l l a n a . 
338 L a P o l a . 
342 C i s t i e r n a . 
344 I d e m . 
351 M a t a l l a n a . 
373 I d e m , 
384 C i s t i e r n a . 
385 I d e m . 
404 Campo de l a L o m b a . 
405 M a t a l l a n a . 
409 Rediezmo 
412 L a P o l a . 
418 I d e m . 
430 M a t a l l a n a . 
431 I d e m . 
432 I d e m . 
433 
435 
455 
456 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
476 
477 
478 
481 
486 
494 
499 
500 
517 
519 
521 
522 
523 
527 
530 
531 
542 
546 
547 
549 
550 
551 
55; 
558 
559 
5M) 
I d e m 
C á r m e n e s . : — 
I g U e ñ a 
Idem 
B o ñ a r 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
Idem • 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
I dem 
Renedo V a l d e t u e j a r 
I dem 
Prado 
V a l d e r r u e d a 
Prado 
V a l d e r r u e d a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Boftar 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C i s t i e rna 
B o ñ a r 
Rlaf lo 
Campo de la L o m b a . 
L a Po la 
R i e l l o 
Idem 
C i s t i e rna 
Idem 
Boftar 
Idem 
L a Pola 
C i s t i e r n a 
Idem 
A v i s a d a Segunda 
A l e j a n d r a 
T r e s A m i g o s 
Profunda 
L a Rezagada 
Pro longada 
L a C l a v e 
Complemen to 
Ernes to 
Prov idenc ia 
C a r l í n n ú m . 1 
Prev i sora 
Goros t iaga 
L a M a y o r g a n a 
N i n a 
P i l a r 
Rosar io 
D e m a s í a a Pepita 
Idem a C a p r i l e s 
Esperanza 
2." D e m a s í a a P e p i t a . . . . 
D e m a s í a a L a B i l b a í n a . . 
San Pab lo 
San J o s é 
Mercedes 
San J o s é 
Segu ra 
E s t r e l l a 
Offida 
San F é l i x 
L u i s 
Boronesa 
E t r u v i a 
Merced i t as . 
A u r o r a 
Za rpa 2.a . , 
A n t o n i a 2.íl 
Segundo 
San N i c o l á s . 
San C é s a r 
S a n F r a n c i s c o . . . . . . . 
N e c e s a r i a . . . 
A m p l i a d a . — 
A m p l i a c i ó n 
V i c e n t a 
A d o r a c i ó n 
Dichosa . 
Ramona 
M a r í a l . " 
I dem 2." 
Idem 3." 
I d e m 4.a 
Idem 5.a 
P e r a l 
Santo D o m i n g o 
V i z c a y a 
C o n c e p c i ó n 
L o s Reyes 
San José 
E l i o t r o p o 
A m e r i c a n a 
Esmera lda 
Faus ta 
M a r í a 6.a 
C o l l e 
U n i ó n 
S o t i l l o 
S i n N o m b r e 
A u r o r a 
Pe ra l 
V i c t o r i a 
E u l a l i a 
S p l i n g 
E n c a r n a c i ó n 2 ." 
I d e m 3.a 
A n t o n i a 
L l a m a 
D e m a s í a a la Sorpresa . 
Idem a P i l a r 
I dem a L a Rasar io 
H i e r r o 
I d e m 
A z o g u e 
Cobre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
H u l l a 
Cobre 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Hem i «tros 
H u l l a 
Cokn i otros. 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
Idem . . 
I d e m . . 
Bierras; i t m 
H u l l a . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . — 
talla i i t m . 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Cobre 
Idem 
H u l l a 
H i e r r o — 
I d e m 
H u l l a 
I dem 
I d e m 
H u l l a 
I dem 
I d e m 
4 
40 
36 
12 
24 
12 
20 
34 
12 
24 
12 
12 
40 
6 
56 
51 
69 
1,38 
14,29 
4 
4,44 
6.51 
70 
6 t . 
10 
126 
6 
64 
49 
229 
24 
29 
12 
4 
12 
5 
8 
9 
4 
16 
13 
16 
37 
38 
12 
18 . 
50 
16 
30 
13 
16 
16 
19 
762 
97 
216 
145 
489 
9 
o 
53 
48 
7 
19 
10 
31 
29 
8 
18 
13 
10 
24 
24 
51 
27 
18 
15 
3,75 
17.75 
5,38 
24 
240 
540 
180 
360 
180 
300 
510 
180 
360 
180 
180 
600 
24 
840 
204 
276 
5 42 
57 16 
16 
17 76 
26 16 
280 
244 
40 
504 
24 
256 
196 
916 
96 
116 
180 
16 
180 
20 
32 
36 
16 
64 
52 
240 
148 
152 
48 
72 
200 
64 
120 
52 
64 
64 
76 
3.048 
388 
864 
580 
1.956 
36 
36 
212 
192 
28 
76 
40 
124 
116 
32 
270 
195 
40 
144 
144 
204 
108 
72 
60 
15 
71 
21 5J 
R u p e r t o S á n z 
F á b r i c a de M i c r o s 
Facundo M . M c r c a d i l l o 
R u p e r t o S á n z 
J u l i á n Pe l ayo 
R u p e r t o S á n z 
I d e m 
I d e m i • 
T h e R i o n e g r o M i n a s L i m i t e d 
J u l i á n Pe l ayo 
Idem 
I d e m 
Eugen io Grasst 
l o s é A n t o n i o U r i a r t e y C o m p a ñ í a 
A n t o n i o Pe layo 
H u l l e r a s de babero 
Idem 
D i o n i s i o G o n z á l e z 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
D i o n i s i o G o n z á l e z 
Minas A n g l o - H i s p a n a 
I d e m _ • -
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
I d e m 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a 
F é l i x M u r g a e I ñ i g u e z 
S. A . N u e v a M o n t a ñ a 
I d e m 
S e b a s t i á n L ó p e z de L c r c n a 
F é l i x M u r g a 
H u l l e r a s de Sabcro 
I d e m 
T h e R i o n e g r o M i n a s L i m i t e d -
Inda lec io L l amaza re s 
L e o n a r d o A . R e y e r o . : 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
Idem 
F é l i x M u r g a 
I d e m 
Idem 
I d e m 
J u l i á n Pe layo 
Ca r lo s Hoppe 
I d e m 
H u l l e r a Oeste de Sabcro 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
S. A . Bcsaur i 
Idem 
I d e m 
I d e m 
M a r c e l i n o Ba lbucna 
S. A . Bcsaur i 
H i j o s de J o s é G a r c í a . L o r e n z a n a 
L u i s A r i ñ o P a r í s 
I d e m 
L e o d e g a r i o P a g a z m e n d ü t u a 
H u l l e r a Oeste de Sabero 
I d e m 
B e n i t o F e r n á n d e z 
Hi jos de J.osé G a r c í a L o r e n z a n a 
H u l l e r a s Oeste de Sabero ' ": 
T o m á s A l l e n d e > 
T h e R i o n e g r o Minas : L i m i t e d 
H u l l e r a Vasco-Leonesa ' 
M a n u e l G . de l Pa lac io 
I d e m 
A n d r é s A l l e n d e 
I d e m 
L e o d e g a r i o Pagazmendi i tua 
H u l l e r a Oeste Se Sabero 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
H u l l e r a s de Sabcro'-
I d e m 
l i 
' i 
m 
M 
1.384 
562 
563 
564 
565 
566 
569 
570 
571 
575 
576 
577 
594 
616 
629 
643 
648 
650 
657 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
687 
688 
689 
690 
691 
592 
693 
694 
695 
6 % 
697 
C i s t i e r n a 
Orzonaga 
L a Po la . 
C i s t i e rna 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B o ñ a r 
I d e m 
Soto y A m í o . 
L a P o l a 
I d e m 
R e y e r o 
L a P o l a 
Prado 
L a P o l a 
M a t a l l a n a . . . 
L a E r c i n a 
C i s t i e r n a 
I d e m 
B o ñ a r 
C i s t i e r n a 
L a Po la 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a r r o c e r a . . . 
Soto y A m í o . . 
M a t a l l a n a . . . . 
I d e m 
Idem 
C i s t i e r n a . . . . 
C a r r o c e r a . . . . 
I d e m 
M a t a l l a n a . . . 
L a P o l a 
M a t a l l a n a . . . 
I d e m 
L a P o l a 
698 I d e m . 
702 Ca r roce ra 
704 I g ü e ñ a . 
705 L a Po la 
706 Ma ta l l ana , 
723 V i l l a b l i n o . 
724 I d e m 
728 C i s t i e rna 
729 L a E r c i n a 
730 I d e m 
731 I d e m 
732 C i s t i e rna 
741 V i l l a b l i n o 
742 C a b r i l l a n e s 
743 V i l l a b l i n o 
744 I d e m 
745 I d e m 
746 I d e m 
747 I d e m 
748 I d e m 
750 Mol inaseca 
751 I d e m 
752 I d e m 
753 Idem 
754 A l b a r e s 
755 Rab an a l d e l C a m i n o . 
757 Boftar 
858 M a t a l l a n a 
763 L a Po la 
764 Mol inaseca 
765 A l b a r e s 
766 Rab an a l de l C a m i n o 
767 V a l d e s a m a r i o 
768 Idem 
769 I d e m 
770 I d e m 
771 I g ü e ñ a y otros 
778 V i l l a b l i n o . . . . 
779|Folgoso de l a R i b e r a 
D e m a s í a a L a C a r m e n . . . . 
Be rc i ana • 
J e s ú s í n 
D e m a s í a a L u i s 
Idem a l a Baronesa 
Idem a la C o l l e 
Idem a L a E s t r e l l a 
Idem a L a Segu ra 
A u m e n t o a E n c a r n a c i ó n 3." 
D e m a s í a a M a r í a 4 ." 
I d e m a Í d e m 1." 
C a r m e n 
L i m i t a d a 
D e m a s í a a Z a r p a — 
Can tab r i a 
D e m a s í a a S i e m p r e v i v a . . . . 
Idem a L o s Reyes 
G u a d a l u p e . . . : 
Josefa 
D e m a s í a a S a b e r ó n . " 7 
Idem « Anmento i Enciraación 3.". 
Idem a BoSar 
Idem a S i n N o m b r e . . . . 
Idem a ' E n c a r n a c i ó n 3.11 
Idem a R a m o n a 2.a 
Idem a Ce les t ina 2 ." 
I dem a C é s a r 
I dem a R a m o n a 
1 i d e m a C a r m e n 
2." idem a i d e m 
D e m a s í a a L a S e g u n d a . . . . 
I d e m a San N i c o l á s 
I dem a Santa C e s á r e a 
Idem a L a A u r o r a 
M a r i e t a 
Consuelo i — 
D e m a s í a a A ú p a 
Idem a S a n Pao lo y Pastora 
Idem a C o l l í n 
Idem a H u l a n o 
Idem a C o m p e t i d o r a . . . 
I dem a San ) o s é 
I rene 
N a r d i z 
Compet idora 2 ." 
D e m a s í a a C h i m b o . . . 
P o n f e r r a d a n . " 9 
I d e m n.0 13 
O l e a 
F ia ias 
H u l l a . 
I d e m . 
P o l u i 
N é r ó n 
A m p l i a c i ó n a O l g a . . . 
Ponferrada n . " 3 
Idem n.0 7 
Idem n . " U 
Idem n . " 23 
I d e m n .o30 
Idem r . " 17 
Idem n . " 18 
Idem n.0 10 
W a g n e r 1.a 
Idem 2.11 
I d : m 3." 
I dem 4.a 
Idem 5.a 
Idem 6." 
San J u a n 
M a r í a 
Esperanza 
A m p l i a c i ó n a W a g n e r 4.a 
Idem a idem 5.a 
Idem a idem 6.a 
Impensada 1 . " 
I d e m 2.a 
Idem 3.a 
I d e m 4.a 
Idem 5.a 
V e g u e l l i n a 
T o r r e 
Idem 
l eem 
Idem 
I d e m 
Idem — 
I d e m — 
Idem — 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem — 
Idem . . . 
I dem . • . 
Idem — 
Idem . • . 
I d e m . . . 
I dem . • . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . • • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem . . • 
Idem . • . 
I dem . . . 
I dem . . . 
Idem . . . 
I dem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
I d e m • . . 
I d e m - . . 
I dem • . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem • . . 
I d e m • . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m • . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
H i e n o . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
4 09 
12 
6 
26 07 
5 08 
13 09 
5 38 
1 95 
6 
4 88 
17 45 
718 
4 
2 36 
36 
6 47 
1 45 
5 
12 
6 95 
5 62 
2 62 
4 38 
5 53 
22 14 
2 63 
7 52 
15 06 
22 64 
7 71 
1 
5 32 
o 
2 02 
24 
20 
5 71 
12 61 
0 59 
13 01 
1 95 
13 54 
3 % 
88 
41 
23 12 
12 
12 
16 
30 
30 
36 
5 
32 
50 
12 
12 
12 
12 
18 • 
12 
84 
40 
120 
100 
120 
80 
6 
70 
24 
36 
60 
30 
!8 
324 
155 
32 
125 
12 
12 
16 36 
48 
24 
104 28 
20 32 
60 36 
21 52 
7 80 
24 
19 52 
69 80 
2.872. 
16 
9 44 
144 
25 88 
5 80 
20 
48 
27 80 
22 48 
10.48 
17 52 
22 12 
88 56 
10 52 
30 08 
60 24 
90 56 
30 S6 
4 
21 30 
8 
8 08 
96 . 
80 
22 84 
50 44 
2 36 
52 04 
7 80 
54 16 
1.584 
352 
164 
92 48 
48 
48 
% 
180 
180 
216 
30 
128 
200 
48 
48 
48 
48 
72 
48 
504 
240 
720 
600 
720 
480 
24 
280 
144 
216 
360 
180 
72 
1.296 
620 
ias 
500 
48 
48 
V a l e n t í n Casado y otros 
A g u n s t í n M é n d e z 
F é l i x M u r g a 
H u l l e r a s de Sabero 
I d e m 
H u l l e r a Oeste de Sabero 
S. A . N u e v a M o n t a ñ a 
I d e m 
A n d r é s A l l e n d e 
H u l l e r a Oeste de Sabero 
Idem 
S. A . A r t e a g a y H e r m a n o s 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
I d e m 
E n r i q u e G . C o l o m e r 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
M a r c e l i n o Ba lbuena 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
Minas A n g l o - H i s p a n a 
H u l l e r a s de Sabero 
A n d r é s A l l e n d e 
T o m á s A l l e n d e 
H u l l e r a Oeste de Sabero 
A n d r é s A l l e n d e 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
I d e m 
Idem 
I d e m 
S. A . A r t e a g a y He rmanos 
Idem 
F é l i x M u r g a 
I d e m 
I d e m 
Edua rdo Panizo 
S e ñ o r e s Grasset y M a r c h á m a l o 
I d e m 
M i n a s A n c l o - H i s p a n a 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a 
I d e m 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
I d e m 
S e ñ o r e s Grasset y M a r c h á m e l o 
S e n é n A r i a s 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
Minas A n g l o - H i s p a n a 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfen-.ul 
Dion i s io G o n z á l e z 
H u l l e r a s de Sabero 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de l 'onforr.T1 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Hijos de E l v i r a de L l a n o 
M i n e r o S ide i d rg ica de Ponton a»' 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l e r a s Oeste de Sabero 
M a n u e l Ig les ias 
A n t o n i o A r i a s 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a dc.Punfernu: 
Idem 
Idem 
H u l l e r a s de Va ldesamar io 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ignac io G a r c í a R o d r í g u e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Poní» r i 
V i l l a b l í n o . . 
A l b a r e s . . . . 
V i l l a b l i n o . . 
(Cabri l lanes. 
V i l l a b l i n o . . 
I d e m 
Idem 
Cabr i l l anes , 
I d e m 
[Idem 
B o ñ a r 
M a t a l l a n a . . 
[ C á r m e n e s . . 
V i l l a b l i n o . . 
Mo l inaseca . 
I d e m 
Idem 
A l b a r e s — 
Idem 
V i l l a b l i n o . . 
[Idem 
Idem 
C i s t i e m a . . . 
Boftar 
\ ino 
Idem 
L a E r c i n a 
V i l l a b l i n o 
Idem 
A l b a r e s 
L a Po la de C o r d ó n . . 
V a l d c r r u e d a 
Boftar . . . < 
[ V i l l a v a n d r e 
L a Po la 
Molinaseca 
I d e m 
I d e m . . j . . 
Idem 
I d e m — 
Idem 
A l b a r e s — 
I d e m 
Mol inaseca 
[Toreno 
P á r a m o d e l S i l . . . . . . 
¡ N o : e d a . . . . . . . . . . 
A l b a r e s 
[Idem 
Mol inaseca 
A l b a r e s 
Mol inaseca 
'A lba re s 
Mol inaseca 
¡ C i s t i e m a 
F a b e r o . . . 
Va lde te ja 
V i l l a vandre 
Idem' . 
L o s B a r r i o s de L u n a 
Idem •' 
Campo de la L o m b a 
I d e m 
V e g a m i á n 
Cabr i l l anes 
Campo de la L o m b a . 
V i l l a b l i n o 
L a Pola 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
jPrado 
p a n E m i l i a n o 
C a b r i l l a n e s 
Oenc ia 
Sobrado y O e n c i a . . . 
F a b c r o 
Oencia 
Mol inaseca 
A l b a r e s 
780 
782 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
796 
802 
810 
814 
815 
816 
817 
819 
820 
821 
822 
823 
827 
S 2 9 y i U a b l i  
830 
831 
838 
839 
842 
844 
846 
857 
859 
860 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
890 
891 
892 
895 
896 
S97 
898 
899 
900 
901 
907 
922 
932 
943 
944 
963 
964 
965 
967 
969 
970 
977 
978 
1.003 
1.004 
1.005 
1.006 
1.010 
1.013 
1.018 
1.02.-
1.027 
I 
1.035 
1.039 
1.040 
Ponferrada n .08 
T o r r e n.0 2 
Ponferrada n . " 12 
Idem n."26 
Idem n . "28 
Idem n , " 29 
Idem n . " 31 
l e d m n . " 2 4 
Idem n.032 
í d e m n .» 25 
D e m a s í a a L a U n i ó n 
Complemen to 
A n d r e i U 
Ponferrada n . " 1 6 . . . . . . . . 
D e m a s í a a W a g n e r 2 . " . • 
I dem a idem 3.a 
A m p l i c ión a i d e m t . " . • • 
W a g ü e i - 7 . " 
¡2." A m p l i a c i ó n a W a g n e r o . , l | 
Ponferrada n . " 4 
Idem n . " 5 
I d e m n.0 6 
D e m a s í a a Imponderab le 
H o g a 
Ponferrada n.n 19 
I d e m n . - W 
D e m a s í a a M a y o r g a n a . . 
R i b a d e o l . 0 
I d e m 2.o 
M a r í a 
T r a n s i t o r i a 
Ernes to 
D e m a s í a 2.a a L a U n i ó n 
Recuperada 
C a r i d a d 
Complemento a W a g n e r 2.a| 
•2.a í d e m a idem Jí.a. 
Complemento a i d e m 3." 
I d e m A m p l i a c i ó n a i d e m 3.a 
I d e m a i d e m 4.a 
2. ° i dem a idem 4.a 
3. " A m p l i a c i ó n a i d e m 4.a. 
A m p l i a c i ó n a idem 7.a 
2.a idem a idem 1.a 
Ponferrada n.0 1 
I d e m n . " 2 
Bembib re 
A l a s k a 
B e r n a r d i n o 
A u m e n t o a W a g n e r 
Idem a idem 7." 
Idem a i d é m 1.a 
3.il A m p l i a c i ó n a idem 5.'1. 
3.or Complemento a i d e m 4.11| 
D e m a s í a a Sabcro d . " 10. 
l u l i a 
A n g c l i t a . . . . ' 
IConcha 
I d e m 2 . i l 
A m p a r o 
I rene 
C u p r ú n 
[Ga lvan i 
L a M o r e n a 
Santa B á r b a r a 
A l f r c d - a n d A r t h u r 
Laccana 
Imprev i s t a 2.a 
Escondida 
Imprev i s ta 
F e 
B a r r u g u c r a s 
V i e r n e s 
L a Babiana 
R u b i l l á n 
Precabida 
l u l i a 2.a 
Encinera 
2.a D e m a s í a a W a g n e r 1.a. -
|2." Complemen to a i d e m 7." 
H u l l a . . , 
I dem — 
Idem — 
I d e m 
I d e m — 
Idem 
I d e m — 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
K a o l í n . 
H u l l a . . 
I d e m . : . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H a l l a . . 
[ I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
i l d e m . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
[ I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
[Idem . . . 
I dem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
P l o m o . . 
C o b r e . . 
H u l l a . . 
P l o m o . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
18 
7 
24 
18 
12 
12 
18 
32 
12 
18 
2.25 
12 
20 
12 
2.70 
2.85 
80 
138 
40 
27 
36 
15 
7,80 
8 
12 
12 
1,50 
50 
10 
20 
12 
8 
2,93 
30 
16 
20 
12 
26 
18 
25 
36 
21 
22 
10 
24 
20 
12 
12 
12 
12 
• 17 
39 
48 
8 
4,52 
40 
12 
42 
14 . 
75 
120 
12 
12 
12 
15 
24 
4 
4 
11 
10 
4 
24 
74 
15 
28 
52 
140 
54 
1 20 
14 
72 
28 
96 
72 
48 
48 
72 
128 
48 
72 
' 5 
48 
120 
48 
16 201 
17 10| 
480 
828 
240 
108 
144 
60 
46 80 
48 
48 
48 
6 
200 
40 
80 
48 
3á , 
11 72 
180 
96 
120 
72 
156 
IOS 
150 
216 
126 
132 
60 
96 
80 
48 
48 
48 
72 
102 
234 
.288 
48 , 
18 08 
160 
72 
168 
56 
450 
720 
72 
72 
48 
60 
144 
16 
16 
44 
40 
16 
96 
444 
60 
420 
780 
560 
810 
7 
81 
20 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
B e n i t o F e r n á n d e z 
A g u s t í n M é n d e z 
A n d r é s L ó p e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n f f r r . ida 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
H u l l e r a s de Sabero 
Idem 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
[Idem 
Hi jos de U r i a r t e y C o m p a ñ í a 
D i o n i s i o G o n z á l e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
L u i s A r i f t o Pa r i s 
Beni to F e r n á n d e z 
H u l l e r a s de Sabero 
. o s é de S a g a r m í n a g a 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Ildem 
I d e m 
iS. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
[Id em 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Idem 
| Idem 
Idem 
[Idem 
H u l l e r a de Sabero 
¡Soc iedad M i n e r a del B i c r z o 
M a n u e l de l V a l l e 
D a n i e l G o n z á l e z 
Idem 
M a n u e l A l l e n d e 
I d e m 
A l f r e d o D u c r ó s 
Idem 
Sociedad l a F i r m e z a 
Ignacio A l v a r e z G a r c í a y o t ro 
T h e R i o n c g r o M i n a s L i m i t e d 
Pueblos de V i l l a b l i n o y S, M i g u e l 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
J e s ú s R i c o 
losé G o n z á l c J V i l l a r e j o 
j e s ú s R i c o 
M a r c e l i n o B a l b u e n a . 
l u á n L l a g u n o 
Sabino A í b a r e z 
Sociedad M i n e r a del Bierzo 
l o s é ' M a c L e n n á n W h i t c 
¡Soc iedad M i n e r a del í ü e r z i 
' Idem 
M i n e r o S M c r ú r g i c a de P< nferrada 
Idem 
w '1 ! 
- / f ^ 
' / Í 4 
. t-l , v 
• I' ' i 11 -"i 
••}h 
t & ?. 
Üt 
É l 
J t i 
K fe 
^ fe 'V 
mi 
ni M 
m< 
M 
¿ f e 
Cífí 
I P 
Ü fe-. 
1:386 
M o l i n a s e c a . . . 
T r uc ha s 
V a l d e r r u e d a . . 
I g ü e ñ a 
A l b a r e s 
I d e m 
I d e m 
Folgoso 
A l b a r e s 
T o r e n o 
Folgoso 
L a E r c i n n 
M a t a l l a n a 
L a P o l a 
I d e m 
B o ñ a r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M a t a l l a n a . . . . 
V a l d e r r u e d a . 
C i s t i e r n a 
A l b a r e s 
Renedo 
A l b a r e s 
. 175 Mol inaseca . . . 
A l b a r e s 
S a l a m ó n 
V a l d e r r u e d a . . 
Red iezmo 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
I d e m 
1.047 
1.056 
1.059 
1.065 
1.066 
1.067 
1.071 
1.073 
1.077 
1.081 
1.085 
1.098 
1.101 
1.107 
1.110 
1.113 
1 . 1 H 
1.115 
1.116 
1.117 
1.158 
1.161 
1.170 
1.171 
1.174 
1 
1.176 
1.189 
1.195 
1.199 
1.201 
1.202 
1.211 
1 . 
1 . 
1 
1.219 
1 
1 
1.231 
1.235 
1.236 
1.237 
1.238 
1.239 
1.240 
1.242 
1.248 
1.249 
. 1.251 
1.254 
1.255 
1.256 
1.257 
1.258 
1.259 
1.262 
1.263 
1.264 
1.285 
1.293 
1.294 
1.300 
1.306 
1.311 
t . 3 1 7 
1.320 
1 
I .LM6 
1.347 
1.381 
1.384 
1.385 
1.389 
1.391 
1.404 
1.411 
1.416 
1.417 
1.419 
212 I d e m . 
213 Red iezmo 
218 V a l d e p i é l a g o . . 
219 Idem 
229 0 e n c i a . . 
230 Sobrado 
B e r l a n g a 
Sobrada 
Idem 
Oencia 
B e r l a n g a 
I d e m 
I d e m 
Fabe ro 
Fresnedo . . . . . . . 
B e r l a n g a 
I d e m . 
F a b e r o 
Oenc ia 
F a b e r o 
B e r l a n g a 
Fabero 
O e n c i a . . . . ; . •: 
T o r e n o . . . . . . • • 
I dem 
Idem 
C a b r i l l a n e s . • . . 
L a E r c i n a 
I d e m 
Ci s t i e rna 
B o ñ a r . .;. 
R e d i e z m o . . . - • 
B o ñ a r . 
L a P o l a . . . . . . 
345 V a l d e s a m a r i o . 
Idem 
I d e m . . . . 
A l b a r e s 
I d e m . 
I g ü e ñ a 
A l b a r e s 
Idem 
V a l d e r r u e d a . . . 
R t a ñ o . 
C i s t i e rna 
Idem 
Idem 
Sup lemen to a W a g n e r 4 / 
D i m a s 
D e m a s í a a A m e r i c a n a . . . 
L a M i z q u i z 
A l a s k a 
D i o n i s i o . 
B e r n a r d i n a 2.". 
A ñ e s . 
Cuarta 
u l i a á . . . 
Esperanza 
D e m a s í a a A m a l i a . . . . . . . 
L a Esperanza. . — : . 
M a r í a : 
A m p l i a c i ó n a M a r í a 
D e m a s í a a L l a m a s . . . 
¡ o a q u i n a '. 
J a r i c o — 
2.a D e m a s í a a M a r í a 4.l(. j . 
Mercedes 
A l f o n s a . . 
L u z • • 
C o m p l e m e n t o ai W a g n e r 7. 
B e l é n . . . . . 
D e m a s í a a W a g n e r 5 . " . . . 
S." i d e m a i d e m 2.'', 
D e m a s í a a idem 7." ¡ . 
Rezagada. • • 
D e m a s í a a E rnes to ' . . 
L o M á s N e g r o 
Caboaches 
Chaecana 
P a u l i n a . . 
L a G a l l i n e r a 
L o s D o s H e r m a n o s 
R u f i n o . . . . . . . . : — i . . . . . . 
V a l l e . . 
A m p l i a c i ó n a R u b i l l á n . 
C a r n i é n ; 
C a b á ñ i n a . . . . . : 
Segunda C a r m e n 
Inesperada . . . . . . . . . . . . . . . 
A u g u s t o . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a C a b a ñ i n a s . . 
P a u l i n a . . . ¿ . . . 
A l f r e d o . : . . . . . : 
J u l i a ' T e r c e r a . . . ; . . 
P i l a r . . . . . 
A l f r e d o 2 .° 
C a b á ñ i n a 3." 
J u l i a 1 4 . " . . . . . . : 
A s u n c i ó n . . . . . . 
San t a Teresa de J e s ú s 
•Francisca 
I u l i á 5 . ¡ 1 . . 
M a r í a : • 
Segunda P a u l i n a 
M a n u e l a : 
Ramona 
L a M o r a 1.a. 
A n g e l 
Francisco 
S a b e n » o.0 12.i : . 
M a n o l i t a 2 . : i . . ; 
Dos A m i g o s . • 
L a Sorda ¡. 
P r e c a u c i ó n 
A u m e m o a I m p e n s a d a — 
I d e m a idem 3.;1 
D e m a s í a a i d e m 3 . i l . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a C u a r t a 
Idem a P r i m e r a 
A ñ e s ' á . ' 1 
L a G r a n j a . . . . ' 
L e a l t a d . 
M a r í a . 
M a r í a Teresa 
N é s t o r 
San ta B á r b a r a . : 
T r e s A m i g o s . 
H i e r r o 
I d e m . . . ; . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
H i e r r o ; . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
H i e r r o 
I d e m . . . . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m • • • 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . 
H i e r r o . 
H u l l a 
H i e r r o ; — 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m : . . • 
I d e m . . 
I d e m • • . — 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
P io rno .^ . . . . 
I d e m . . . . 
H u l l a . . . . . 
P l o m o . . . . . 
H i e r r o . . . . 
I d e m • 
H a l l a . . . ' . . 
Idem . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
H i e r r o . . 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem .... . . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m .... . . . 
I dem 
I d e m 
Cobre 
H u l l a . . . : . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I dem . . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m — 
I d e m . . . . . • 
I d e m 
I d e m . 
A n t i m o n i o 
H u l l a . . . . . 
I d e m . : — 
I d e m , 
60 
400 
6,62 
42 
52 
24 
19 
20 
144 
20 
24 
3,85 
9 
10 
20 
6,53 
6 
8 
2,71 
12 
200 
15 
10 
6 
3,37 
3,87 
11,23 
20 
17,07 
600 
700 
676 
440 
12 
48 
175 
40 
21 
35 
48 
12 
150 
25 
112 
387 
300 
270 . 
48 
495 
400 
300 
30 
625 
285 
650 
24 
180 
75 
264 
96 
5 
21 
6 
16 
288 
27 
23 
19 
18 
9,73 
100 
92 
180 
21 
21 
52 
92 
"4 
8 
18 
360 
2.400 
26 48 
168 
208 
% 
76 
80 
864 
80 
% 
15 40 
36 
60 
120 
26 12 
24 
32 
• 10 84 
48 
800 
60 
60 
24 
20 22 
23 22 
67 38 
80 
68 28 
2.400 
2.800 
2.704 
1.760 
4i3 
192 
700 
160 
315 
525 
192 
180' 
, 900 
150 
' 448' 
1.548 
1.200 
1.080 
192 
1.980 
1.600 
1.200 
180 
2.500 
1.140 
2.600 
144 
•720 
300 
1.056 
384 
20 
SU 
24 
240 
1.152 
108 
92 
76 
72 
38 
400 
368 
720 
84 
S í 
208 
330 
16 
32 
72 
92 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferr.-u , ¿uan D i m a s G a r m e n d i a .uis A r i ñ o P a r i s 
S e n é n A r i a s 
. A . Ant rac i t a s^de B r a ñ u e l a s 
T o m á s S o l a g í a 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
I d e m 
Eduardo A r g e n t e 
S. A . C a r b o n í f e r a de l S i l 
F e l i p e Peredo 
Esteban G u e r r a .. 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a 
l o s é d-: S a r m í n a g a 
I d e m 
H u l l e r a Oeste de Sabero 
Idem 
Idem 
Idem 
Dion i s io G o n z á l e z 
Car los R u i z G a r c í a 
R ica rdo M o r a n 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferraila 
Ben igno A r e n a s H u e r t a . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n í e r r a d ; i 
I d e m 
I d e m 
S e ñ o r e s Grasset y M a r c h á m a l o 
L u i s A r i ñ o P a r í s 
A r s e n i o O r t i z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferraila 
Idem' 
Hdros . de don Franc i sco V a l d é s 
B a l d o m c r o G a r c í a . S i e r r a 
Sarttos L ó p e z de L e t o n a , 
Minas A n g l o - H i s p a n a ; i 
I dem 
Sociedad M i n e r a d e l B i e r z o . 
R a m ó n C a s t i l l o ': 
S. A i C a r b o n í f e r a d e l S i l : . 
R a m ó n C a s t i l l o 
Be rna rdo L . D o m e g 
l o s é Mac L e n n á n W h i t e 
S. A . C a r b o n í f e r a d e l S i l : 
M a n u e l Prendes 
S. A . C a r b o n í f e r a d e l S i l . : 
Sociedad M i n e r a del B i e r z o . 
S. A : C a r b o n í f e r a de l S i l ' 
M a n u e l Prendes 
S. A ; C o r b o n í f e r a del S i l - ; 
Sociedad M i n e r a de l B ie rzo 
Fernando Conde 
S i A , C a r b o n í f e r a de l 3 i l - i 
Idem 
Sociedad M i n e r a d e l B i e r z o 
Fernando Conde 
S. A . C a r b o n í f e r a de l S i l 
I dem 
I d e m 
Pascual P a l l a r á s 
H u l l e r a s de Sabero 
A n d r é s A l l e n d e 
H u l l e r a s de Sa t ic i o 
Juan F . D í a z 
E l o y Mateos 
H i l a r i n o A l o n s o 
H u l l e r a Vasco-Leonesa. 
H u l l e r a s de V a l d c s a m a r i ó . 
I dem 
Idem 
Eduardo A r g e n t e 
Idem ' 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
S . . M . H u r t a d o , G . y T o r r e g r » - -
Idem " , 
M o d i s t o P i ñ e i r o 
Po]icarpo H e r r e r o 
H u l l e r a de Sabero 
Idem 
Ricardo M a r í n 
446 
449 
453 
462 
464 
465 
46S 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
483 
484 
485 
,488 
,497 
,498 
,513 
.514 
,518 
521 
524 
IJenuza 
M o l i n a s e c a . . . . . 
Benuza 
V a l d e t e j a 
V a l d é p i é l a g o . . . 
M a t a l l a n a . 
V a l d é p i é l a g o . . 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
I d e m • 
I d e m , . i 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m 
Folgoso de l a R i b e r a . 
A l b a r e s 
I d e m 
I d e m . . 
L a P o l a 
San E m i l i a n o • 
Sobrado . 
I d e m . . . 
B o ñ a r . 
A l b a r e s 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . . 
525 R e y e ro . 
,529 
,536 
,537 
,541 
.546 
Rediezmo . 
C i s t i e r n a . . 
R e y é r o . . . . 
V i l l a b l i n o i . 
Rediezmo . 
549 I d e m . . 
.558 
.559 
.561 
.578 
.584 
.586 
.589 
.597 
.601 
.604 
.609 
.613 
.615 
.616 
.617 
.619 
.620 
.621 
.622 
.627 
.632 
.633 
.635 
.643 
.649 
.656 
.658 
I d e m . 
L a P o l a . ¿ . . 
Rod i ezmo 
V i l l a b l i n o 
R l á f t o . . . . . . . . . . . . . 
O e n c i a . . . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . 
O e n c i a : . . . . . . . . . . . 
R o d i e z m o . . . . . . . . . . 
V U l a g a t ó n 
R i a f i o . . . . . . . . . . . . . 
L a P o l a . i . . 
R o d i e z m o . . . . . . . . . . 
San E m i l i a n o . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . . . : . 
San E m i l i a n o . . 
I d e m 
Mata l l ana 
R i a ñ o 
G o r u l l ó n 
Fo lgoso 
I g i l e ñ a 
S u r ó n . ' . . . V i - ; ' 
L á n c a r a 
I d e m 
A l b a r e s . 
I d c n 
.659 I d e m . 
.662 
.661 
.665 
.666 
.667 
.670 
.671 
I g U e ñ a . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
M a t a l l a n a . . . . 
P r a d o . 
678 L a P o l a . 
.679 
.685 
.691 
.693 
.691 
.695 
.698 
.699 
.700 
.701 
Iden 
V a l d e r r u e d a . . . 
S a l a m ó n 
B e r l a n g a 
V i l l a g a t d n 
I g U e ñ a 
Cabr i l l anes 
P á r a m o de l S i l . 
San E m i l i a n o . . . 
C i s t i e rna 
M o r á n 5.a 
M a r í a 
M o r á n 7 . " . . . . , 
Josefa 
A m p l i a c i ó n a l a Caducada 
D e m a s í a a M e r c e d e s . . . . . . 
L a Caducada 
D e m a s í a 1 ." a Caboaches. 
Idem 2.a a idem 
Idem 3," a i d e m 
Idem 4." a idem 
I d e m 1.a a Chaceana 
I d e m 2.a a idem 
Idem .3.a a i d e m 
Idem 4." a idem 
I d e m 5.a a idem 
A ñ e s S . " 
C o m e r c i o • 
E l e n a . 
Indus t r i a 
Separada < a n d e l a r í a 
V i l l a A l e j a n d r o 2.a. 
Rescatada 
A n t o n i n a 
D e m a s í a a J o a q u í n . . . . . . . . 
N ú m e r o 18 
M a r í a Te re sa 
P r e v i s i ó n 
D e m a s í a a C o r a l i n a . . . . . . . 
O r t u e l l a . . . . . . i 
T o m á s 
L e o n o r . . 
E g i l . ; 
San l o s é • 
V i c e n t i n a 
C a r i d a d 2.a 
E g i l 2.a 
A m p l i a c i ó n a Caboaches . . 
P i l a r . . . . . 
A s u n c i ó n 2.a. :-. 
C a r i d a d 3 . a . . . i 
M a r í a 2 . a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Justo . 
O l v i d o . . : 
San J o s é : 
C a r i d a d 4 . a . . . . . 
Santa E u g e n i a 
A n t o n i o 
Compet idora 3." 
Mosquera 
San E m i l i a n o • • . 
Segunda P e t r a . . . : 
Sorpresa 
F o r t u n a t o . 
A m p l i a c i ó n a Espe ranza . . 
E l Á n g e l de l a G u a r d a . . . 
B e g o ñ a . 
Guada lupe ; 
B lanca 
L a U n i ó n 
N a l o n a 
Po la de L a v i a n a 
E l T r i u n v i r a t o 
L a P r o v i d e n c i a 
Paqui ta 
A m p l i a c i ó n a Paqui ta 
Santa L u c r e c i a 
La: V a l e n c i a n a . . . 
2." D e m a s í a a los R e y e s . . . 
C a r i d a d 5.". 
I d e m e." 
Mejores A m i g o s 
Esperanza 
M a r í a 
A m p l i a c i ó n a O l v i d o 
S a n t i a g o — 
A u r o r a 
Cazadora 
E c l u a r d í t o 
E l v i r a . 
Cobre 
H i e r r o 
I d e m . . . . . . 
Cobre 
H u l l a . . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o 
P l o m o 
H u l l a 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . . 
H u l l a . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . . 
I d e m 
I d e m 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . - . 
A n t i m o n i o . 
H i e r r o 
Idem' 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H u l l a . . . . . 
A n t i m o n i o . 
H i e r r o . . . . . 
Idem-. ; 
H u l l a . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
Z i n c . . . . . . . 
H u l l a . . i . . 
I d e m . . — 
A n t i m o n i o 
C o b r e : . . . . 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
H i e r r o 
I d e m 
H u l l a . . . . 
C o b r e . . . . 
H u l l a . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
10 
10 
12 
12 
21 
3 . % 
12 
12 
18,a5 
21 
30,75 
1,69 
27,18 
6,74 
5,72 
4,03 
200 . 
57 
69 
77 
27 
73 
24 
12 
10,05 
127 
129 
82 
3,61 
9 
12 
6 
157 
40 
80 
49 
146 
28 
15 
56 
60 
15 
60 
102 
18 
22 
40 
100 
28 
57 . 
154 
4 
.19 
60 
20 
120 
8 
21 
20 
16 
100 
3 % 
502 
60 
20 
92 
45 
20 
3,55 
36 
105 
242 
21 
79 
57 
137 
15 
120 
14 
15 
150 
60 
72 
180 
84 
15 84 
48 
48 
73 40| 
81 
123 
6 
108 72 
26 96 
22 88 
16 12 
800 
228 
276 
308 
108 
292 
144 
180 
40 20| 
508 
516 
328 
21 66 
76 
48 
24 
628 
240 
,480 
294 
584 
112 
225 
336 
360 
90 
360 
408 
270 
132 
240 
400 
112 
228 
616 
16 
76 
.900 
80 
480 
120 
315 
120 
64 
400 
1.584 
2.008 
240 
SO 
368 
180 
80 
14 
216 
630 
968 
315 
316 
228 
548 
60 
480 
56 
60 
L u i s V a l l a r i n o L ó p e z 
Nemesio F e r n á n d e z 
L u i s V a l l a r i n o L ó p e z 
Jenaro G o n z á l e z 
M e l q u í a d e s G a r c í a 
D i o n i s i o G o n z á l e z 
M e l q u í a d e s G a r c í a 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Poi i fe r rada 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
76 | ldem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u c l a s 
I d e m 
Idem 
I d e m 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
Sociedad Carbones Leoneses 
Be rna rdo L . D o m e c q 
J o s é C h a m o r r o L ó p e z 
S. H u l l e r a Oeste de Sabcro 
Edua rdo A r g e n t e 
T o m á s A l l e n d e 
I d e m 
-Sociedad F á b r i c a de M i e r e s 
A n d r é s A l l e n d e 
T o m á s A l l e n d e 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
A r s e n i o O r t i z O r t i z 
[osé M a r í a M a t a 
d e m . 
J o s é de S a g a r m í n a g a . 
A r s e n i o O r t i z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
Po l i ca rpo H e r r e r o 
Fe rnando Conde 
o s é de S a g a r m í n a g a 
•ernando Conde 
J o s é M a r í a M a t a 
sociedad de A n t r a c i t a s de la S i l v a 
Policarpo H e r r e r o 
J o s é de S a g a r m í n a g a 
J o s é M a r í a M a t a 
Sociedad Carbones Leoneses 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
Sociedad Carbones Leoneses 
I d e m 
V i c e n t e M i r a n d a 
Pedro G ó m e z | 
Be rna rdo L . Donecq 
F e l i g e Peredo 
A n t r a c i t a s de I g ü e f t a 
Pedre G ó m e z 
A l b e r t o V á z q u e z V ' v a r : 
Leonc io C a d ó r n i g a 
A n t r a c i t a s de l a G r a n j a 
Campomanes H e r m a n o s 
I d e m 
A n t r a c i t a s de IgU<?fta, . 
I d e m 
A n g e l A l c a r a z 
I d e m 
A n t r a c i t a s de I g U e ñ a 
Micae l a C u n a C a n e t , 
20 |Marce l ino B a l b u e n a 
l o s é de S a g a r m í n a g a 
I d e m 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Ildefonso de Cas t ro 
S.. A . C a b o r n í f e r a S i l 
A n t r a c i t a s de l a S i l v a 
S. A . A n t r a c i t a s de I g ü e f t a 
Eduardo F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z • 
Sociedad Carbones Leones s 
l o a q u í n M e r e c i l l a 
V 
¡I 
tú 
t i l 
•1*1 i l f 
% 
1 
I 
• m 
f í í f 
if 
' i 
>•}•:)> 
fe 
ni ' : 
1,S88 
703 V H l a b l i n o . . . . 
704 C a b r i l l a n e s ; 
705 P á r a m o d e l S i l 
,706 V a l d e r r u e d a 
707 A l b a r e s 
715 C a b r i l l a n e s 
721 L a P o l a 
722 I d e m 
724 V a l d e r r u e d a 
726 I d e m 
.727 L a P o l a 
,736 A l b a r e s 
737 C a b r i l l a n e s 
7 3 9 I s ü e f t a , 
7 4 0 M a t a l l a n a 
741 I d e m 
742 P á r a m o d e l S i l 
743 L a P o l a 
744 I d e m 
745 V a l d e p i é l a g o 
746 I d e m . 
749 Boca de H u é r g a n o . . 
750 C i s t i e rna ' . 
. 7 5 2 I e ü e f t a . . 
753 Ide'm 
754 S a n E m i l i a n o 
755 G o r u l l ó n . . . . ' . , 
_ ~ n E m i l i a n o . . . . . . . 
C a b o a l l e s . 
V i l l a b l i n o . . . . . : . . . . 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . . . . 
C i s t i e r n a I . . . . . . . . . . 
F o l g o s o . . . . . . . . . . . . 
Rod i ezmo . . . . . . . . . 
Soto y A m í o 
M a t a l l a n a . . " . • ' • . . . ' . . 
I d e m . 
V é g a c e r v é r a . . . . ' 
A l b a r e s . . . . . . . U . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . 
F o l g o s o . . ' . i . . . . 
,830 F o l g o s p . . . . . . . . 
8 3 2 C r é m * h e s . . . . . . . . . . . 
,835 M a t a l l a n a . . . ' . . . . . . . . 
836 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
837 I d e m . 
840 F o l g o s o . . . 
842 B o ñ a r . 
843 C r é m é h e s . . . . . . ; . ' . 
,844 I d e m 
,845 Idem 
,846 I d e m . . ; 
847 I d e m . . . ' . . 
.833 V i l l a b i n p . . . . . 
855 Soto y A m í o . ; . ; . : . . . . 
M o l i n a s e c a . . • •'- • • • . • 
866 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
868 A l b a r e s . ; . . . . . . . . . . . . 
870 Folgoso 
875 V i l f a b l i n o . . . . . 
,878 F o l g o s o . . . . . . . . 
_ T ruc ha s 
.883 M a t a l l a n a , 
.884 L Ü t o 
. . S a l a m ó n , , 
. 8 9 0 F o l g o s o . . . . . . . . . . . . . . 
.891 V i l f a b l i n ó . , . . . I . . ' . . : 
.893 A l b a r e s 
.894 I g U e ñ k . . 
,895 C a b r i l l a n e s > 
,896 V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
R i a f t p , ; 
.900 V a l d e r r u e d a 
.905 Mol inaseca 
. 9 0 6 I d e m . . . . . . . . . 
.907 F o l g o s o . . . . . . . . . . . . . . 
,909 Rodiezmo 
.910 L a P o l a . . . 
.911 Rabana l de l C a n i n o 
l u l i a . . . . . 
- a F a v o r i t a 
L a N u e v a 
Megos 2.a 
Ochandiano 
F e l i c i t a 
D e m a s í a a C o m p e t i d o r a 2.' ' 
I dem a í d e m 3.a 
Leonesa 2.a 
Megos 2.a . . . . 
S a n P e d r o 
A m p l i a c i ó n a Po la L a v i a n a 
Rega lada . 
D e m a s í a a E l T r i u n v i r a t o 
B a t , 
B i t . . . 
D e m a s í a a Cazadora , 
1. a D e m a s í a a Pastora 
2. a i d e m a P e t r a 
I r » . , - : 
L a u . 
L a A m é r i c a 
E l v i r a 1 .a . . . . . . 
A u m e n t o 1.°. .¿ 
2.a D e m a s í a a E l T r i u n v i r a t o 
T i ó f i l a . . ; 
V a l c a r c e 
Gaudencia 
M a r í a 
1.a D e m a s í a a M a r í a . . . . 
Ob l igada 
E l v i r a 2 » . " . . . . . 
San A n t o n i o 
B i l b a o . 
L u i s a 
M a y o ; 
Jumo 
W i l l á n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l o y 
D e m a s í á a J u l i o 
Rufina 
L a A g u s t i n a . 
I s i d r o . . . . ' . 
T e j a 
Q u i r i n i t a .' 
F lor . ' 
D e m a s í a a C a r m o n d a . . . 
P rov idenc ia . 
Fe l i sa 
Descuido a T e j a 2.a 
Idem a i d e m 3.' 
Idem a i d e m 4.a 
I d e m a i d e m 5.a 
I d e m a i d e m 6.a 
Car rascan t ina 
Brusela? 
M a r í a de la E n c i n a 
Descub ie r t a 2.a 
Y o l a 
Is idro 2.a 
E m i l i o 
D e m a s í a a I s id ro . 
C a r m e n 
M a r í a C r u z 
Generosa 
Esperanza 2.a 
M a r í a d e l Rosar io y Lu i sa . 
D e m a s í a a E m i l i o 
I d e m a C o m e r c i o 
A ñ e s 4.a 
L a O m a ñ e s a 
E u g e n i o 
C a l e r a 
E u g e n i o 2 . ° 
N a t i . . . . . . 
D e m a s í a a D e s c u b i e r t a . . . 
Constancia 
R i t a . . . . 
L o z a n a 
L a Indispensable 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
Idem . . 
I d e m 
Idem : . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
P l o m o 
H u l l a . . . . . 
I d e m 
I d e m 
A n t i m o n i o . 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . • . 
I d e m . ; 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
H i e r r o 
I d e m 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m 
C o b r e 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
H i e r r o 
Idem 
H u l l a . . . . 
H i e r r o — 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . . 
6 
18 
24 
7 . 
13 
12 
3,67 
2,11 
12 
27 
4 
&17 
8 
27,46 
15 
12 
3,38 
8,01 
8,47 
39 
35 
40 
16 
102 
34.56 
17 
13 
18 
323 
48,48 
14 
15 
100 
9 
8 
17 
54 • 
:45 
10 
1.41 
58 
5 
34 
62 
12 
20 
1,33 
22 
15 
60 
82 
100 
100 
80 
60 
44 
30 
89 
15 
18 
7 
5,72 
292 
6 
12 
11 
30 
3,13 
2,80 
20 
20 
160 
10 
aTO 
50 
6,8.-) 
33 
12 
46 
569 
24 D i o n i s i o G o n z á l e z 
72 Eduardo F e r n á n d e z 
96 Franc isco F e r n á n d e z 
28 Sociedad F e l i ü y San Pedro 
52 S e r g i o F . d e l C a s t i l l o 
48 E l o y Q u i r ó s y o t ro 
14 68 H u l l e r a V a s c o Leonesa 
8 44 I d e m 
48 L u i s A r i f l o Par i s 
108 Sociedad F e l i ü y San Pedro 
16 H u l l e r a Vasco-Leonesa 
2.188 Campomanes Hermanos 
32 Edua rdo F e r n á n d e z Q u i r ó s 
109 84 A n t r a c i t a s de I g ü e ñ a 
60 D o m i n g o de Esparza 
48 I d e m 
13 52 Francisco F e r n á n d e z Ig les ias 
32 04 H u l l e r a Vasco-Leonesa 
33 88 I d e m 
156 D o m i n g o de Esparza 
140 I d e m 
160 l o s é M a r t í n e z 
64 J o a q u í n M e r e c i l l a 
408 A n t r a c i t a s de I g U e ñ a 
138 24 I d e m 
68 J o s é A l v a r e z 
195 F i d e l P é r e z V a l c a r c e l •'• 
72 J o s é A l v a r e z 
1.292 G r e g o r i o T o r r e 
193 92 Idem 
210 Po l i ca rpo H e r r e r o 
60 J o a q u í n M e r e c i l l a 
400 S. A . A n t r a c i t a s de B r a í i u e l a s 
36 Santos L ó p e z de L e t o n a : 1 
32 J o s é L o r e n z a n a 
68 M i n a s A n g l o - H i s p a n a 
216 I d e m 
180 Idem: . •• . -
40 Campomanes H e r m a n o s 
5 64 D i o n i s i o G o n z á l e z 
232 M a n u e l Q u i ñ o n e s 
20 V a l e r i a n o S u á r e z Rabana l 
136 Pascual A n t o l í n P i n i l l a 
248 H u l l e r a s d e l E s l a . , . 
48 C e l e m í n , B r u g o s y G ó m e z 
80 Celes t ino V i ñ u e l a 
5 32 D i o n i s i o G o n z á l e z 
88 Pascual A n t o l í n P i n i l l a 
60 Franc isco A l v a r e z 
240 H u l l e r a s d e l E - l a 
328 I d e m 
400 I d e m 
400 I d e m 
320 I d e m 
240 F o r t u n a t o V a r g a s 
176 M a r í a de l a C . C a r b a j a l 
180 Nemesio F e r n á n d e z 
534 I d e m 
60 B a r t o l o m é G o n z á l e z 
72 Pascual A n t o l í n P i n i l l a 
28 D i o n i s i o G o n z á l e z 
22 88 Pascual A n t o l í n P i n i l l a 
1.752 J o s é R . de Olaso 
24 M i g u e l D i e z G . Canseco 
48 J o s é G u t i é r r e z 
165 E l i a s G o n z á l e z 
120 Juan A n t o n i o F e r n á n d e z 
12 52 D i o n i s i o G o n z á l e z 
11 20 A n t r a c i t a s de Braftuelas 
80 I d e m 
80 T e ó f i l o G a r c í a 
640 Pedro G ó m e z 
40 T o m á s A l l e n d e 
1.400 M i g u e l D i e z G . Canseco 
300 Nemesio F e r n á n d e z 
41 10 I d e m 
132 Ju í "1 A n t o n i o F e r n á n d e z 
72 Pedo F e r n á n d e z 
181 Eugen io Lozano 
3.414 H e r m a n n W c n c e l 
1.389 
I ! 
AS 
.912 
.915 
1.917 
1.920 
.921 
1.922 
1.923 
1.924 
925 I d e m . 
1.927 
.928 
1.929 
1.930 
1.931 
1.933 
1.934 
.935 
.936 
1.938 
.939 
.940 
.941 
.942 
.943 
.944 
.948 
1.949 
.950 
t .951 
.953 
1.955 
.956 
1.957 
1.959 
.962 
.963 
1.964 
1.965 
1.967 
.969 
1.970 
.'971 
.973 
.975 
.977 
.980 
.985 
.988 
.989 
.993 
1.996 
.998 
!.000 
¿.002 
".003 
!.004 
2.008 
2.010 
2.011 
2.014 
:.015 
'.017 
'.019 
.022 
-'.025 
2.027 
2.028 
2.029 
2.030 
2.032 
2.034 
2.040 
2.043 
2.050 
2.051 
2.053 
2.056 
2.064 
1.068 
Brazue lo 
C a b r i l l a n e s . . . 
C a r m e n e s . . . . 
V e g a m i á n . . . . 
S a l a m ó n 
C a b r i l l a n e s . . . 
M o l i n n s e c a . 
I d e m . 
.926 Idem 
I d e m . . . . 
A l b a r e s 
I d e m 
V i l l a b l i n o . . . . 
R e d i e z m o . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . 
I d e m 
L a P o l a 
San E m i l i a n o . 
V i l l a b l i n o 
L u c i l l o . . . . . . . 
S. Es teban V a l d u e z a 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
A l b a r e s 
C i s t i e rna 
A l b a r e s . 
Benuza 
B e m b í b r e 
V U l a g a t ú n , 
V i l l a b l i n o 
V a l d e r r u e d a 
San E m i l i a n o . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o 
Idem 
C a b r i l l a n e s 
V i l l a b l i n o 
B u r ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
L i l l o . 
P r a d o . . . . . . . . . . . . . . . 
B u r ó n 
L a V e c i l l a . . . . . . . . . . 
A l b a r e s . . . . . . : . . . . . . 
V a l d e r r u e d a 
Boflar 
V a l d e r r u e d a 
R i a ñ o 
B e m b i b r e . . . . . . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . . 
Folgoso de l a R i b e r a 
B e m b i b r e 
A l b a r e s . . . . . . . . . . . . . 
T o r e n o 
Rediezmo. 
I d e m 
I d e m 
V a l d e p i é l a g o 
L a E r c i n a 
C á r m e n e s 
[ g ü e ñ a . 
V a l d e r r u e d a 
V i l l a g a t ó n 
I g U e ñ a 
I d e m . . . . . 
I d e m 
B o ñ a r 
V i l l a g a t ó n 
Soto y A m í o 
C á r m e n e s 
V e g a m i á n 
A l b a r e s 
I d e m 
V a l d e r r u e d a 
A l b a r e s 
V i l l a g a t ó n 
L a S o l u c i ó n 
M o n t a ñ e s a 
N u e v a Roconquis ta 
A m p l i a c i ó n 
A n t ó n 
R e q u i l á n 
P r i m e r a 
Segunda. 
T e r c e r a 
C u a r t a 
Q u i n t a 
Sexta 
L a N u e v a . 
E l e n a 
A m p l i a c i ó n a R i t a 
Segunda Q u i n t a . . 
I d e m S é p t i m a . — 
L o z a n a 2.a 
F u e g o . . 
Segunda Sex ta 
M a r í a n . " 1 . 
I d e m n.0 2 . 
I d e m n . ° 3 . . 
I d e m n . ° 4 . . . . . 
Idem n.0 5 
I d e m n.0 6 
N u e v a 2 ." 
Descuido a T e j a 7 . a . . . . . . . . 
D e m a s í a a A l a s k a 
S o f í a . . 
San C a r lo s • 
I s i d r í n . . 
F l ó r e z R u b i o . 
O l v i d o 1 . ° . . . 
A l b e r t o . . . . 
P e t r o n i l a . . . . . . . . . . . . . . . 
l u l i a y Teresa 
N u e v a J u l i a . . . . ' . 
N u e v a Teresa . . 
M a g d a l e n a . 
A m t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C a r i t a . . 
San Ignac io . : 
Segunda G e n e r o s a . . . . . . . . . 
Por S i A c a s o . . . : . . . . . 
Ros i t a 
E l i s a 
C a l i f o r n i a . 
A m i s t a d 
H e r m i n i a . . . : • 
A u g u s t a . . . • 
M a r í a 
Espe ranza . . . 
G o n z á l o . • 
A n t o n i a . 
Esperanza 2.a 
N u e v a 3.a 
L a O l v i d a d a • 
Santa L u c í a 
Segunda 
Suer te 
N a t i . . 
B o ñ a r 2.a 
E l T r i u n v i r a t o 
Jov i t a 
L a A u r o r a 
T re s A m i g o s 
M a r í a 
V i c t o r i a 
Complemen to A m p l . M a r í a 
L a M o ñ e r a 
San Tuan 
L a u r e l 
D e l m i r a 
' o s ó 
M a r í a 
C a r m e n 
D e m a s í a a Leonesa 2.a 
San I s id ro 
M a n u e l a 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
H i e r r o 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
H u l l a 
I d e m 
H i e r r o 
H u l l a . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
H i e r r o 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
H u l l a 
I d e m . . . . . . ; 
I d e m 
H i e r r o . . . . . . 
H u l l a 
I dem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
A n t i m o n i o . . 
H u l l a 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
A n t i m o n i o . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I dem 
A n t i m o n i o -
H u l l a 
I dem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Cobre 
Idem 
H i e r r o . . . . . . 
H u l l a 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H i e r r o 
H u l l a 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l a 
I dem 
305 
19 
199 
12 
7 
12 
44 
46 
21 
64 
136 
179 
21 . 
20 
4 
29 
6 . 
30 
20 
18 
120 
90 
88 
58 
103 
144 
39 
19 
4,80 
15 . 
16 
10 
10 
27 
20 
.117 
854 
595 
600 
20 
132 • 
-30 . 
12 
18 
295 
24 
53 
15 
41 
8 
20 
9 
18 
29 
90 
20 
16 
16 
18 
6 
30 
18 
6 
30 
20 
16 
20 
60 
42 
62 
40 
19 
20 
20 
31 
21 
16 
16,24 
91 
11 
1.830 
76 
796 
48 
28 
48 
264 
276 
126 
384 
816 
1.074 
84 
80 
24 
116 
24 
120 
80 
72 
720 
540 
528 
348 
618 
864 
156 
76 
19 20 
90 
64 
40 
40 
'108 
80 
4.468 
3.416 
2.380 
2.400 
300 
528 
120 
48 
72 
1.180 
360 
512 
60 
164 
32 
80 
135 
72 
. 1 1 6 
360 
' 80 
64 
64 
270 
90 
180 
72 
24 
120 
80 
64 
80 
240 
168 
248 
240 
76 
80 
80 
124 
84 
64 
64 96 
364 
44 
H e r m a n n W e n c e l 
Pedro G ó m e z 
Pedro L o b o 
A n t o n i o S u á r e z 
Eusebio de C o s í o 
M a n u e l P é r e z A l o n s o 
Fernando P r a t 
Idemi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fernando M e r i n o 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
Pedo F e r n á n d e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
Idem 
Eugen io L o z a n o 
Leonc io A l v a r e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
T o m á s A l l e n d e 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fernando M e r i n o 
H u l l e r a s d e l E s l a 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
S e ñ e n A r i a s 
A l e j o F e r n á n d e z 
Juan A n t o n i o F e r n á n d e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
L u i s A r i ñ o P a r í s 
L e ó n A l v a r e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
Idem 
Idem . 
I dem 
S. A . F u n d i c i ó n de A n t i m o n i o 
H u l l e r a s de l a P o l a de C o r d ó n 
Idem 
H u l l e r a Vasco-Leonesa 
J o s é G u t i é r r e z 
M a r c e l i n o B a l b u e n a 
Pedro G ó m e z 
E l o y Mateos 
Fernando M e r i n o 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Pedro G ó m e z 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Pedro G ó m e z 
B a r t o l o m é V á z q n e z 
A u r o r a D i e z 
A n t o n i o P a l l a r á s 
Venancio G a r c í a 
Fernando M e r i n o 
Constant ino T a t o 
Pedro G ó m e z 
M a n u e l M u ñ i z 
Pedro G ó m e z 
E l o y Matos 
T o m á s y A n d r é s A l l e n d e 
A g u s t í n S u á r e z 
A g a p i t o F i d a l g o 
losé R o d r í g u e z 
l u á n A n t o n i o F e r n á n d e z 
Teodoro P e l á e z 
Idem 
Idem 
Isidoro D i e z 
uan A n t o n i o F e r n á n d e z 
' a le r iano S u á r e z 
B e l a r m i n o Canseco 
M a g í n R u b i o 
Carlos V i l l a n u e v a 
Idem 
L u i s A r i ñ o P a r í s 
R a m ó n Parada 
H e r m i n i o R o d r í g u e z 
$1 
S í ' 
m 
í i 1 
ti 
1.390 
2.109 
069 
073 
076 
077 
.078 
080 
081 
088 
090 
098 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 B e m b l b r e . 
110 I d e m . 
111 
112 
B e m b i b r e . . . 
A l b a r e s 
1 1 5 | C a r r o c e r a . . . 
B o ñ a r 
I d e m 
V i l l a b l i n o . . . 
I d e m 
C a b r i l l a n e s . . 
V i l l a b l i n o . . . 
I d e m 
C a b r i l l a n e s . . 
V i l l a b l i n o . . . 
C a b r i l l a n e s . . 
I dem 
I d e m 
129todem 
130 V i l l a b l i i 
116 
117 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
Posada de V a l d e ó n . 
L a E r c i n a 
I g U e ñ a 
Boca de H u é r g a n o . . 
Pedresa del R e y 
V e g a m i á n 
T o r e n o 
Boca de H u é r g a n o . . 
C i s t i e r n a 
V i l l a g a t ó n 
IgUe&a 
I d e m 
T o r e n o 
I d e m 
B e m b i b r e 
A l b a r e s 
T o r e n o . 
T o r e n o . 
m o 
131 I d e m 
132 Idem 
1 3 3 l d e m . . . . . . . 
134 Cabr i l l anes . 
135 V i l l a b l i n o . . 
136 I d e m 
137 V i l l a g a t ó n . . 
139Bo&ar 
1 4 0 I g ü e f l a 
142 C a r r o c e r a . . 
143 V i l l a b l i n o . . 
144 Santa M a r í a de O r d á s 
145 C a b r i l l a n e s 
150 V a l d e r r u e d a ... 
151 I d e m 
153 C a b r i l l a n e s , . . . 
154 V i l l a b l i n o 
155 I d e m 
163 T o r e n o 
1 6 5 I g ü e ñ a 
166 I d e m 
169 B e m b i b r e 
1 7 0 I e ü e ñ a 
171 A l b a r e s 
172 P á r a m o d e l S i l 
175 B e m b i b r e 
178 T o r e n o 
182 Bembib re 
184 Fo lgoso 
ia5 I d e m 
186 I g ü e ñ a 
187 M a t a l l a n a 
188 I d e m 
190 Idem 
191 I d e m 
193 V a l d e r r u e d a . . . 
194 M a t a l l a n a 
195 V i l l a b i n o 
196 Idem 
203 V a l d e p i é l a g o . . 
m A l b a r e s 
207 T o r e n o 
208 A l b a r e s 
C u a t r o V i e n t o s 
M a r t i r i o , 
Jov i t a 2.a 
Inocencio 
Recuperada 
R e g i n a . . 
R e g u n d a N o v e n a 
P e r l a , 
Dos A m i g o s 
L o s D o s H e r m a n o s 
M a r c e l i n o 
A n g e l L a u r e a n o 
P r ó s p e r a : 
A n g e l e s 
P i l a r 2.a 
T r e s A m i g o s 
A m a l i a 
T r e s A m i g o s 
A m p l i a c i ó n a P r ó s p e r a 
M a n o l i t a 
P i l a r 3.a 
M a n u e l a 
Is idro 7 .° 
Vene ros n.0 1 
I d e m n.0 2 
A m p l i a c i ó n a P e t r o n i l a 
I d e m a J u l i a y Teresa 
4. a D e m a s í a a I d e m i d e m . . . 
3.a I d e m a i d e m i d e m 
1.a I d e m a i d e m i d e m 
5. a I d e m a i d e m i d e m 
1. a I d e m a N u e v a Ju l i a 
2. " I d e m a i d e m i d e m . 
3. a I dem a i d e m i d e m 
4. a I d e m a i d e m i d e m 
5. a I d e m a i d e m i d e m 
3.^ I d e m a N u e v a T e r e s a , . . 
1. a I d e m a i d e m i d e m . 
2. a I d e m a P a t r o n i l a . 
2. a I d e m a N u e v a T e r e s a . . . 
6. a a N u e v a J u l i a 
7. a I d e m a i d e m i d e m 
T e ó f i l o 
L a H e r r e r a 
V e n e r o s n . " 3 . . . • 
L o s C i n c o A m i g o s . 
3. a D e m a s í a a C a r m e n 
2.a ' u l i a y Teresa 
M a r í a 
M a n o l o 
C a r m i n a 
M a r í a 
M a n o l o 2 . ° 
I dem 3.° 
I dem 4 . ° . . . . . . 
J u l i a 
M a r c e l i n o s . " 
L a P e r l a 
A v e l i n a 2.a 
Idem 3.° 
A m p l i a c i ó n a T r e s A m i g o s . 
S i l a 
L a M o r e n a 
P e t r a 
Ju l i t a 
M a r c e l i n o 4.a 
Idem 5.° 
I d e m 6.° 
L a Escojida 
L a F l o r i d a 
Conch i t a 
Concha 
L u i s a 
M a t i l d e 
2.a D e m a s í a J u l i a y Teresa . 
1.a i d e m a P e t r o n i l a 
F u r e k a 
M a r í a 
A v e l i n a 4.a 
A m p l i a c i ó n a San I s i d r o . . . 
Z i n c 
H u l l a 
I d e m 
Cobre 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
Idem 
20 
12 
24 
36 
39 
13 
33 
32 
10 
15 
95 
20 
60 
20 
280 
10 
87 
4 
65 
23 
140 
30 
20 
119 
68 
4 
9 
8,42 
14 
24 
10,78 
9,44 
10,47-
14.41 
11.06 
8.06 
7,84 
12 
7,18 
11,45 
13 
7.64 
366 
48 
135 
30 
4,47 
170 
60 
230 
24 
22 
105 
521 
284 
24 
112 
67 
94 
49 
22 
165 
18 
81 
45 
48 
33 
207 
8 
12 
25 
18 
13 
18 
12,70 
18 
8 
18 
44 
45 
300 E u l o g i o Salc ines 
48 Francisco T e j e r i n a 
% A g a p i t o F i d a l g o 
540 E m e t e r i o D i e z G a r c í a 
585 I d e m 
52 Car los V i l l a n u e v a 
132 G a r c í á y F e r n á n d e z 
128 Juan S. M a r t í n e z D e l á s 
40 F e l i p e D i e z V i ñ u e l a 
60 Pascual C a l v o 
380 S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
80 A n g e l A l v a r e z 
240 A v e l i n o M é n d e z 
80 A n g e l A l v a r e z 
1.120 V i c e n t e Crecen te 
40 V i c e n t e G o n z á l e z 
348 S i m ó n A r i a s 
16 D a r v i n o A l v a r e z 
260 A v e l i n o M é n d e z 
92 I d e m 
560 V i c e n t e Crecen te 
120 J o s é Cas t ro D a n s 
80 I s id ro Cos t i l l a s 
476 L a m b e r t o B e n i t o d e l V a l l e 
272 I d e m 
16 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
36 I d e m 
33 68 I d e m 
56 I d e m 
96 I d e m 
43 12 I d e m 
37 76 I d e m 
41 88 Idem 
57 64 I d e m 
.44 24 I d e m 
32 24 I d e m 
31 36 I d e m 
48 I d e m 
28 72 I d e m 
45 80 I d e m 
52 Idem 
30 56 I d e m 
1.464 José A l v a r e z A r i a s , 
192 Francisco S e g o v i a 
540 L a m b e r t o B e n i t o d e l V á l l e 
120 D o m i n g o A l v a r e z 
17 88 S. A . A r t e a g a H e r m a n o s 
680 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
260 M i g u e l D i e z G . Canseco 
920 M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l á s 
96 Sociedad F e l i ú y San P f dro 
88 I d e m 
420 Pedro G o m é z 
2.084 M i n a s y F e r r o c o r r i l de U t r i l l á s 
1.136 I d e m 
96 V e n a n c i o G a r c í a 
448 S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
268 Idem 
376 B a r t o l o m é V á z q u e z 
196 A v e l i n o M é n d e z 
88 V i c e n t e G o n z á l e z 
660 Pedro Pa rdo 
72 A n t o n i o A l v a r e z V e e a 
324 Franc i sco A l o n s o V i T l a v e r d e 
180 A v e l i n o M é n d e z 
192 S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
132 I d e m 
828 I d e m 
32 C e l e m í n , B u r g o » v G ó m e z 
48 I d e m 
100 V i c e n t e R o d r í g u e z 
72 E l i p i o M a r t í n e z 
52 L u i s A r i ñ o P a r í s 
72 J o s é R o d r í g u e z 
50 80 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
72 Idem 
32 T o m á s Cuesta 
72 A l f r e d o Zoreda 
176 A v e l i n o M é n d e z 
180 R a m ó n Parada 
209 
213 
214 
215 
217 
220 
227 
229 
230 
231 
232 
236 
244 
245 
246 
248 
349 
250 
253 
255 
256 
258 
260 
262 
263 
264 
270 
271 
273 
274 
276 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
290 
294 
295 
297 
299 
300 
301 
303 
306 
307 
308 
310 
311 
314 
316 
317 
319 
320 
,321 
323 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
,331 
.332 
337 
338 
.340 
.341 
.346 
.347 
.348 
349 
351 
.356 
358 
C i s t i e rna 
T o r e n o , 
A l b a r e s 
dem 
C a s t r o p o d a m e . . , 
A l b a r e s 
T o r e n o , 
A l b a r e s 
I d e m 
I d e m 
V a l d e p i é l a g o 
V i l l a g a t ó n 
I d e m 
I d e m 
B e m b i b r e 
L a P o l a 
V a l d e r r u e d a 
A l b a r e s 
B e m b i b r e 
L a P o l a , 
I d e m 
:ttega 
a t a l l a n a 
No :eda 
V a l d e r r u e d a 
B e m b i b r e 
V a l d e r r u e d a . . . . 
I d e m 
V i l l a g a t ó n 
V a l d e r r u e d a 
I d e m 
V i l l a b l i n o . . . — 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V e g a m i á n 
B u r ó n 
F a b e r o 
B o ñ a r . 
T o r e n o 
F a b e r o . . 
T o r e n o 
I g ü e ñ a 
P á r a m o de l S i l . 
I d e m 
F a b e r o 
P á r a m o de l S i l . 
C a b r i l l a n e s 
I d e m 
P á r a m o d e l S i l . 
T o r e n o 
P á r a m o d e l S i l . 
T o r e n o 
C a b r i l l a n e s • . . . 
Rod iezmo 
P á r a m o d e l S i l . 
Toreno 
P á r a m o d e l S i l . 
I d e m 
C a b r i l l a n e s 
P á r a m o d e l S i l . 
C a b r i l l a n e s 
T o r e n o 
P á r a m o d e l S i l . 
I g U e ñ a 
C a b r i l l a n e s 
T o r e n o 
Idem 
I d e m 
P á r a m o de l S i l . 
I d e m 
Fabero 
I g U e ñ a 
I d e m 
C a r r o c e r a 
T o r e n o 
A l v a r e s 
360 F a b e r o . 
D e m a s í a a G o n a á l o 
A v e l i n a ? . " 
V i c t o r i n a 
A m p l i a c i ó n a I n d u s t r i a . . . 
E l H a l l a z g o 
3. a A m p l . a T r e s A m i g o s . 
V i r g i n i a 3." 
l . i l A m p l i a c i ó n a V i c t o r i n a 
A m p l i a c i ó n a l o s é 
A d e l i n a 
E n r i q u e t a 2.a 
M a n u e l a 2 . " . . : 
D e m a s í a a San Juan 
A m p l i a c i ó n a I s i d r í n 
F e l m 1.a 
D e m a s í a a j e s u s í . i 
A n t o n i o 
4. a A m p l . a T r e s A m i g o s . 
R o s i t a . . 
Constancia 
Cans tanc ia 2.a 
M a r c e l i n o 7 . ° 
D e m a s í a a S a n F é l i x 
P e r l i t a 
S a l v a d o r a 
A n t o n i a 
M o r a 
T e r e s a 
Josefa 
A m p l i a c i ó n a L a A u r o r a . . 
E u l a l i a 
M a r í a 9.a 
Idem 10.a 
N u e v a P e t i o n i l a 
ler C o p l t o . N u e v a P e t r o n i l a 
2 .° í d e m a i d e m í d e m . . . . 
N i l i t a . 
M a r í a Josefa. 
C a r m e n 
A l i c i a 
D e m a s í a H e r m i n i a 
M a r í a 
I r ene , 
A m p l i a c i ó n a P e t r a 
Santo 
Es t e r L u c i l a • 
S i l a 2 . a , 
A m p l i a c i ó n a A l i c i a . . . . . 
E r n e s t i n a Josefa 
A u r o r a 2 . * 
I d e m 3." 
L a U n i ó n 
S a n L u i s 
C a r m i n a 
V i r g i n i a 5.a 
M a n o l í n 
Pepe . 
[ o s é F e r n á n d o 
A n t o l i n a 
A m p a r o 
P e ñ a Rosa 
M a n o l o 5.° 
Es te r L u c i l a 2.a 
G e r m i n a l 
L a Ju l i a 
E m i l i a 
C o n c h i t a 
D o n F u l a n o 
. N i ñ a 
L e a n d r a 
F e l i c i d a d 
Ío s é F e r n a n d o 2." .eal tad • 
L a u r a 
A n t o n i a • 
'osefita 
L a M a r í a 
L u d í v i n a 
L a Benedic ta 
F l o r a 
H u l l a 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m ' 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m -
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m . . ' . . . . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
3,79 
5 
47 
16 
32 
19 
15 
44 
15 
15 
24 
15 
1.16 
14 
567 
9,25 
54' 
51 
25 
20 
9 
330 
17,34 
48 
12 
24 
15 
12 
10 
30 
32 
33 
16 
47 
31 
135 
17 
42 
40 
179 
1,58 
18 
30 
135 
22 
28 
9 
99 
8 
6 
9 
7 
40 
20 
37 
15 
52 
98 
42 
37-
44 
42 
20 
12 
35 
14 
40 
20 
20 
34 
21 
177 
7 
40 
20 
10 
7 
18 
20 
7 
15 16 A u r a D i e z 
20 A v e l i n o M é n d e z 
188 C l a u d i o G a l l e g o 
64 M a r c e l i n o S u á r e z 
128 B a l b i n o P r i e t o 
76 V i c e n t e G o n z á l e z 
60 A v e l i n o M é n d e z 
176 C l a u d i o G a l l e g o 
60 M a g í n R u b i o G o n z á l e z 
60 H e r m i n i o R o d r í g u e z 
96 M e l q u í a d e s G a r c í a 
60 Sociedad A n t r a c i t a s de l a S i l v a 
4 64 | Uan A n t o n i o F e r n á n d e z 
56 I d e m 
2.268 V i c e n t e Crecen te 
37 F é l i x M u r g a 
216 Sociedad F e l i ú y San Pedro 
204 V i c e n t e G o n z á l e z P r i e t o 
100 B e r n a r d o F e r n á n d e z 
80 Fosé de S a g a r m í n a g a 
36 í d e m 
•1.320 S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
69 36 F é l i x M u r g a 
192 Santos M a r t í n e z 
48 Sociedad F e l i ú y San Pedro " 
% C á n d i d o M u ñ i z 
60 F l o r e n c i o B e r m e i o 
48 I d e m . . 
40 Pascual C a l v o 
120 J o s é R o d r í g u e z 
128 E m e t e r i p D i e z G a r c í a 
132 F . F i e r r o . e H i j o s 
64 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
188 B e r n a r d o Zapico 
124 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
540 I d e m 
68 B e r n a r d o Zapico 
168 T o m á s de A l l e n d e 
600 I d e m 
716 „ M a n u e l A r a m e n d i a 
6 ^ Pedro G ó m e z 
72 V e n a n c i o G a r c í a 
120 M a n u e l A r a m e n d i a 
540 Franc i sco A l o n s o 
88 V i c e n t e M e r a y o 
112 J u a n L u i s Modrof lo 
36 Pedro Pardo 
396 M a n u e l A r a m e n d i a 
32 Juan L u i s Modrof to 
24 Eduardo F e r n á n d e z 
36 I d e m 
28 Pedro Pardo 
160 Inda lec io de l a Puen te 
80 Pedro Pa rdo 
148 A v e l i n o M é n d e z 
60 Publ io S u á r e z 
208 J o s é M a r í a Marches ! 
392 J o s é V á z q u e z 
168 Inda lec io de l a Puen te 
148 Pedro Pardo 
176 fosé S á n c h e z 
168 M i n a s y F e n o c a r r i l de U t r i l l a s 
80 (uan L u í s M o d r o ñ o 
48 P u b l i o S n á r e z 
140 Inda lec io de la Puente 
56 Rafae l B u r g u e ñ o 
160 R o m á n F i d a l g o 
80 M a n u e l V á z q u e z V a l l e 
80 G u i l l e r m o P'Hisa P i n z a 
136 A v e l i n o M é n d e z 
84 Eranciscp C a l v o 
708 (osé V á z q u e z 
28 J o s é A l vare z V u e l t a 
160 A l v a r o L o p é z 
80 Pab lo P e ñ a 
40 J o s é R iese" 
28 A m b r o s i o S ú á r e z 
72 T o m á s A l v a r é z 
80 Franc isco M ó y . 
28 l u l i o R i c o . 
í; 
' « f e 
»• h 
( i 
I 
( 
m 
t i ! 
m 
1. 
2.362 P á r a m o d e l S i l . 
2.364 I d e m 
2.366 T o r e n o 
2.368 V a l d e p i é l a g o . . . 
2.373 V i l l a g a t ó n 
2.374 I d e m 
2.375 I d e m 
2.384 R f e l l o 
2.387 V a l d e p i é l a g o . . . 
2.389 I g ü e f l a 
2 . 3 9 0 T o r e n o 
2.391 B o ñ a r 
2.392 I d e m 
2.496 V a l d e p i é l a g o . . . 
2.400 Soto y A m í o 
2.401 T o r e n o 
2.403 I d e m 
2.405 Renedo 
2.406 F a b e r o 
2.407 S a n E m i l i a n o . . . 
S i 2 . 4 0 8 P á r a m o d e l S i l . 
H 2.409 Car rocera 
2.410 Cas t ropodame. . . 
2.413 Fabero 
2.414 T o r e n o , 
2.415 I d e m 
2.416 I d e m 
2.417 I d e m 
2.418 I d e m 
2.419 I d e m 
2.422 V a l d e r r u e d a 
2.423 I d e m , 
2.424 P á r a m o d e l S i l . . 
2.425 I d e m 
2.429 T o r e n o 
2.442 V i l l a b l i n o 
2.443 I d e m 
2.444 I d e m 
2.445 I d e m 
2.446 I d e m 
2.451 A l b a r e s 
2.453 P á r a m o d e l S i l . . 
2.454 C i s t i e m a 
2.459 V i l l a g a t ó n 
2.460 I g ü e ñ a 
2.462 C i s t i e m a 
2.464 P á r a m o d e l S i l . . 
2.465 V i l l a b l i n o 
2.466 C i s t i e m a 
2.467 Folgoso 
2.468 C a b r i l l a n e s 
2.471 V i l l a b l i n o 
2.472 I d e m 
2.473 I d e m 
2.474 Castropodame 
2.475 V a l d e r r u e d a 
2.476 I d e m 
2.477 V i l l a b l i n o 
2.481 Fabe ro 
2.483 I d e m 
2.484 I d e m 
2.485 C a n d í n 
2.486 Fabero 
2.488 V a l d e r r u e d a . . . . 
2.489 I d e m 
2.490 I d e m 
2.494 V e e a c e r v e r a 
2.495 I d e m 
2.496 I d e m 
2.497 I d e m 
2.498 I d e m 
2.499 I d e m 
2.501 M a t a l l a n a . . . 
2.502 I d e m 
2.505 I d e m 
2.508 I d e m 
2.509 I d e m 
2.512 I d e m 
2.513 B o ñ a r 
2.514 V a l d e p i é l a g o . . . ^ 
M i C h a t a . . . . . 
P e ñ a r o s a 2." 
A m p l i a c i ó n a A n g e l e s 
2." A m p l i a c i ó n a Caducada. 
E l Cap r i cho 
A n g e l 
A n g e l í . 0 
H e r m i n i a 
C u a t r o A m i g o s . . . . 
R a m o n a 
E l T r u s 
2.11 D e m a s í a a H e r m i n i a . . 
F e l i c i a n a 
Paz 
E l o r i n d a 
D e m a s í a a Segunda N o \ ena 
Ignac i a 
oseta 
Casualidad 
C a t a l i n a 
A n u n c i a d a 
A n g e l e s 3.a. . ' 
L a F o r t u n a 
A u r o r a 4.a , 
Josefa 
L u c í a 
Sorpresa 
Jesusa.. 
A u r o r a 5.a , 
Pe t r a , 
Eugen ios .0 
San J o s é 
Teresa 
Ros i t a 
A m p l i a c i ó n a Jesusa. . 
Pepe 
Segunda E m i l i a n o . . . . 
LaTiiva 
M a n o l o 6 .° 
I d e m 7.° 
Beneficiada. 
D o m i n g o 
D e m a s í a a E n c a m a c i ó n 2.a. 
A m p l i a c i ó n a C a p r i c h o . . . 
Constancia 
O l v i d a d a 
C o n s o l a c i ó n N a t i v i d a d . . . 
L a Escondida 
S a g r a r i o 
C a l i f o r n i a . . 
D o n F u l a n o 
T r i n i 
A m p l i a c i ó n a M a r í a . . 
2.a i d e m a i d e m 
L a S a t u r n i n a 
D e l i a 
Nana 
Julio 
A n i t a 
L i l l o L u m e r a s 
I d e m i d e m 4.1' 
I dem i d e m 3.". 
I d e m i d e m 2.11 
D e m a s í a a Me^os 3.a 
A m p l i a c i ó n a Teresa , 
I d e m a M o r a 
F e r n a n d a 
C a r o l i n a 
Cande las 2.a 
A m p l i a c i ó n a C a n d e l a s . . 
Cande l a s 
San J o s é 
D e m a s í a a San Franc isco 
2.a i d e m a Santa C e s á r e a . 
2.a D e m a s í a a San N i c o l á s . 
D e m a s í a a S e g u n d o . . . 
Idem a M a n u e l a 
A m p l i a c i ó n a l a V a l e n c i a n a 
J e s ú s 
U m b e l i n a 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m — 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
I d e m 
I d e m 
I d e m — 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m -
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m . • . . 
I d e m . . . . 
r d e m . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m . • • . 
I d e m . . . . 
19 
55 
6 
28 
21 
2 0 , 
35 
13 
39 
25 
15 
5,07 
15 
34 
6 
7.63 
65 
16 
15 
6 
66 
30 
15 
6 
11 
57 
84 
5 
84 
16 
9 
24 
87 
43 
26 
7 
10 
52 
171 
332 
6 
20 
4,92 
10 
10 
14 
11 
255 
16 
14 
12 
15 
4 
5 
78 
12 
12 
29 
50 
264 
200 
600 
060 
15,61 
12 
33 
11 
12 
6 
123 
52 
126 
10,64 
7,28 
6,73 
11,48 
3,75 
10 
5 
20. 
76 Pedro P a r d o 
220 Santos M a r t í n e z 
24 A n g e l A l v a r e z 
112 Pedro G ó m p z 
84 l u á n F e r n á n d e z S o l í s 
120 Pedro G ó m e z 
210 I d e m 
52 José F e r n á n d e z 
156 Pedro G ó m e z 
100 A n t o n i o Pa l la res 
60 Car los B e n i t o D í a z 
20 28 Pedro G ó m e z 
60 I d e m 
136 Idem 
24 J e s ú s S u á r e z 
30 52 G a r c í a y F e r n á n d e z 
260 A v e l i n o M é n d e z 
64 Pedro G ó m e z 
60 Ezequ ie l G u e r r e r o 
24 M a n u e l A l o n s o 
264 M a n u e l Pe re i r a 
120 A n g e l A l v a r e z 
60 B a í b i no P r i e t o 
24 A l v a r o L ó p e z 
44 A v e l i n o M é n d e z 
228 Car los B e n i t o D í a z 
336 A v e l i n o M é n d e z 
20 I d e m 
336 D o m i n g o T e r r ó n A b e l l a 
64 í u l i o R i c o . 
36 Pedro G ó m e z 
96 A g u s t í n F e r n á n d e z 
348 E u g e n i o M o d r o ñ o 
172 M a n u e l P e r e i r a 
104 A v e l i n o M é n d e z 
28 J o s é B e r n a l d o Q u i r ó s 
40 D i o n i s i o G o n z á l e z 
208 B a l d o m c r o G a r c í a 
684 M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s 
1.328 Idem 
24 Sant iago G u t i é r r e z 
SO J o s é G o n z á l e z 
19 gs A n d r é s A l l e n d e 
40 Juan F e r n á n d e z S o l í s 
40 A n t o n i o P a l l a r á s 
56 G a b r i e l R e y e r o 
44 Juan L u i s M o d r o ñ o 
1.020 B a l d o m e r o G a r c í a 
64 B e r n a r d o Orejas 
56 R ica rdo Panero 
48 M a n u e l V á z q u e z 
60 Dion i s io G o n z á l e z 
16 G r e g o r i o T o r r e S e v i l l a 
20 . I d e m 
312 Balb ino P r i e t o • 
48 F lo renc io B . San M a r t í n 
48 I d e m 
\ 116 Jenaro F e r n á n d e z Cabo 
200 B a l d o m e r o A b e l l a 
5.056 M a r c e l i n o S u á r e z 
800 I d e m 
2.400 I d e m 
2.240 Idem 
62 44 Sociedad F e l i ú y San Pedro 
48 F l o r e n c i o B . San M a r t í n 
132 I d e m 
44 F e r n á n d o Z a u r a g o r t a 
48 I d e m 
24 I d e m 
492 I d e m 
208 I d e m 
504 I d e m 
42 56 F é l i x M u r g a 
29 12 I d e m 
26 92 I d e m 
45 92 Idem 
15 H u l l e r a Vasco-Leonesa 
40 V í c t o r G a r c í a 
20 Pedro G ó m e z ' 
80 S e n é n R í o s 
•2. m 
'2.517 Idem 
r>'2'> 2 
o 
2.524 
2.523 Idem 
C n b r i l l a n c s . 
I  
V i l l a b l i n o . . 
.527 T 
2.532 V c g 
- .533 r. 1 
Red iezmo . . . . 
í a m i á n 
La l i r c í n a 
T o r e n » 
•>38Idem. 
2.529 Idem 
2.530 
2 
3.  
2.537 
2 
2 .5 
2 . 5 
2 . 5 
2.549 V'a lder rueda 
2.550 Ide 
2.<V 
') 
40 C á r m e n e s 
42 Palacios de l S i l . 
45 C o m i l ó n . 
¿ • a s i 
551 C a r r o c e r a . . 
Toreno 
2.556 Idem 
2.558 Noceda . 
.5801; 
2.582 V 
l 'oreno 
' g ü e ñ a 
e g a c e r v e r a . . 
E m i l i a n o . -}83 San 
587 T o r e n o . 
2.562 Bembib re 
2.563 Idem 
2.567 V i l l a g a t ó n . . . . 
2.577 Noceda. 
2.579 
2 . 5 
2 
f> 
2 . 5 
2 
2 
2.591 
2 
2.599 
2 
2.605 
2 . 
2 
588 V a l d e r r u e d a . 
2.590 Castropoda 
2 . -94 Idem 
597 S 
2.631 
2.632 
2.633 
2.640 Idem 
.641 
2.612 
2.613 
2.616 
2.649 
2.651 
2.652 
2.654 
2 
2.669 
2.677 
¿.6N0 
2.685 
Ala t a l l ana 
oreno 
a m e . 
f o r o n o 
m E m i l i a n o 
Folgosu de la R i b e r a 
600 P á r a m o del S i l 
A l v a r e s . 
617 I g ü e ñ a . . . 
618 T o r e n o 
2-620 I g ü e ñ a 
.621 V i l l a b ü n o 
2.623 Cabr i l l anes 
.624 Fabero 
2.628 B o ñ a r . 
I g ü e ñ a 
V i l l a g a t ó n . . . 
A l bares 
2.634 C á r m e n e s . 
2.635 P r a d o . . . . . 
2-636 Bembib re . . 
2.637 1 
2.638". 
Idem . 
T o r e n o . 
Prado 
l 'oreno 
V a l d e r r u e d a . 
C i s t i c r n a 
V i l l a b l i n o 
Congo- to 
Idem 
A l bares 
p r a d o . . 658 r 
2.660 I g ü e ñ a . 
2.662 Congosto 
2.663 V i l l a b i n o 
2.664 V a l d e r r u e d a . 
2.665 V i l l a b l i n o . . . 
2.666 I d e m . 
M b a r e s . . . . 
2.673 Rodiezmo . 
A l b a r e s . 
2. .S Sancedo . . . 
Folgoso . 
2.6S6 V i l l a b l i n o . 
2.687 I d e m . 
2.6S9 
.694 
2.69: 
.696 0: 
L a Pola 
A l b a r e s 
P á r a m o del -Sil . . 
' i s t i e rna 
1 / D e m a s í a a -Manolo 
2.:l D e m a s í a a M a n o l o . . . . . . 
D e m a s í a a M a r í a 10.'' 
2. ' ' Idem a idem idem 
D e m a s í a a Pet ra 
S i l 
L a T r u c h a 
Po lo lo 2." 
B e m c s g a 2." 
D e m a s í a a L a U l t i m a 
Trucha 2." 
Abandonada 
L a R i t a 
P e ñ a N e g r a 
L a Bienvenida 
D e m a s í a a Sa lvadora 
Idem a A n ' o n i o 
1. " A m p l i a c i ó n A n g e l e s 3." 
San t iago 
M a r í a del Consuelo 
Teresa 
Soledad 
Josefa 
Esperanza 
Fernand i t a 
Soi presa 2." 
L o s T r e ' A m i g o s 
N a t i 2." 
D e m a s í a a Mosquera 
Idem a A n g e l e s 
Idem a E u g e n i o 3.° 
Isabel 
Rod r igo 
S i l 2." 
M a u r a 
A m a l i a 
P i l a r 
Fe l ic idad . -
N e u t r a l i d a d 3.a 
2. a A m p l i a c i ó n a A n g e l e s . . 
T r i n i d a d 
D e m a s í a a L a R i v a 
I d e m a M a n o l o 2 ." 
L i l l o L u n i e r a s 5." 
Rosa 
Bienvenida 
Roge l i a 
D e m a s í a a 1-a G r a n j a 
Mar i ane l a 
Sorpresa 
A m p l i a c i ó n a L a M o r e n a . . 
D a m i a n n 
L a T e r r i b l e 
L u c i a n a 
L a F o ' tuna 
A m p l i a c i ó n a J u l i a 
San J o s é 2 .° 
Descuido a Teja 8." 
Mano lo 8." 
Narc i* 
M a r i a n o . 
2.11 A m p l i a c ' ó r a V i c t o r i a . . 
Bragada 
C c í e s t i n a 
M a r i a n o 2." 
Demasirt a Pau l ina 
F e l i ú 
1. '1 D e m a s í a a Pau l ina 
2. a I dem a idem 
Carrasco 
I m p r e s i ó n 
Sospechosa 
Ramona 
Los Compadres 
1. a D e m a s í a a L a B u i r i z a . . 
'2.a I dem a idem 
D e m a s í a a Constancia 2.a. . 
Descuidada 
M a r í a Esperanza 
2. " D e m a s í a a L a Pe r l a 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m . : 
I dem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Cobre 
P lomo 
H u l l a 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Manganeso . 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
H i e r r o 
H u l l a 
I dem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
H i e r r o 
Idem 
H u l l a 
I dem 
Idem 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
P l o m o 
H u l l a 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
20.81 
12.80 
7,27 
• 6,01 
144 
101 
173 
16 
2,50 
26 
16 
23 
36 
35 
2,80 
2,66 
16 
6 
14 
43 
31 
113 
24 
31 
6 
16 
50 
4,76 
4,49 
10.52 
25 
18 
152 
46 
20 
7 
6 
82 
20 
9 
12,63 
9,28 
40 
20 
24 
27 
6,40 
6 
7 
27 
30 
85 
17 
24 
6 
11 
114 
161 
12 
40 
68 
27 
64 
20 
10,39 
19 
8,21 
6 
8 
14 
33 
30 
18 
4,87 
1,04 
10.50 
36 
29 
3 10 
1.393 
24 Pedro G o t n é z 
20 Idem 
08 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
01 I d e m 
V i c e n t e M i r a n d a 
Pedro G ó m e z 
B a l d o m c r o G a r c í a 
losé \ V . W a r d e s s i , S o c i e t é 
Pablo de L e r a 
A n t o n i o de U r i a r t e 
B a l d o m c r o G a r c í a 
I dem 
Modesto G o n z á l e z 
R i ca rdo G a r c í a 
S infor iano Cerezales 
20 Pedro G ó m e z 
64 Sociedad F e l i ú y San Pedro 
A n g e l A l v a r e z 
G a r c í a y F e r n á n d e z 
Franc isco A l o n s o 
V e n a n c i o ' G a r c í a 
B a r t o l o m é V á z q u e z 
Idem 
Juan F e r n á n d e z Sol i s 
A v e l i n o M é n d e z 
M i g u e l D i e z G . Car.seco 
J o a q u í n Ramos 
E l o y M a t e o Robles 
04 Sociedad Carbones Leoneses 
96 A n g e l A l v a r e z 
08 Pedro G ó m e z 
B a l b i n o P r i e t o 
Bonifacio R o d r í g u e z 
Pedro G ó m e z 
Sociedad Carbones Leoneses 
A n t o n i o de Paz 
A n t o n i o L ó p e z G ó m e z 
San t i ago G u t i é r r e z 
A l b e r t o B l a n c o 
A n g e l A l v a r e z 
j o a a u í n Ramos 
B a l d o m é r o G a r c í a 
12 Pedro G ó m e z 
M a r c e l i n o S u á r c z . 
Ca r los V i l l h n u é v n San l u á n 
J u a q u í n Ramos 
Juan F e r n á n d e z S o l í s 
60 H u r t a d o , G o n z á l e z y T ó i r e g i osa 
A n t o n i o G a r r e 
Sociedad F e l i ó y San Pedro 
A n t o n i o A l v a r e z V e g a 
A v e l i n o M é n d e z 
Idem 
I d e m 
Ben igno A r e n a s 
Venanc io G a r c í a 
A g u s t í n F e r n á n d e z 
Sociedad 1 Tulleras del Esla 
Minas y ' F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s 
A v e l i n o M é n d e z 
Idem 
C l a u d i o G a l l e g o 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
L u i s F e r n á n d e z 
A v e l i n o M é n d e z 
56 Herederos de Franc isco V a l d é s 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
H4 Herederos de Franc isco V a t d é s 
Idem 
B a l b i n o P r i e t o 
Pedro F e r n á n d e z 
Ba lb ino P r i e t o 
Rafae l A l v a r e z 
Rodr igo M.a G ó m e z Alonso 
48 A l f r e d o G ó m e z V e l a s c ó 
7 76 Idem 
42 J o s é de S a r g a r m í n a g a 
144 A l f r e d o A l o n s o 
116 A n g e l A l v a r e z 
13 60 A n t o n i o de U r i a r t e 
83 
51 
29 
2-1 
20 
576 
404 
692 
64 
10 
104 
64 
92 
540 
525 
11 
10 
64 
24 
56 
172 
136 
452 
% 
124 
24 
64 
200 
19 
17 
42 
100 
72 
608 
1S1 
80 
28 
24 
328 
80 
36 
50 
37 
160 
300 
96 
.108 
25 
36 
28 
108 
120 
340 
68 
96 
24 
44 
456 
644 
72 
240 
272 
108 
256 
120 
41 
76 
32 
24 
32 
210 
132 
180 
72 
19 
50 52 
m 
m I1! 
| | m 
t i ] M 
H t \ fe' 
: . í l i | . 
§ 1 : - : 
e i l i k 
m 
i'5 Í 
}! 
i , 
1 
1.394 
2.697 
2.702 
2.703 
2.707 
2.710 
2.713 
2.716 
2.717 
2.718 
2.723 
2.725 
2.727 
2.728 
2.729 
2.730 
2.733 
2.734 
2.735 
2.737 
2.738 
2.741 
2.743 
2.745 
2.746 
2.747 
2.755 
2.756 
2.757 
2.760 
2.768 
.2 .770 
2.773 
2.776 
2.777 
2.779 
2.781 
2.786 
2.787 
2.788 
2.789 
2 " 
2.791 
2 . " 
2.795 
2 
2.800 
2.802 
2.803 
2.812 
2.813 
2.814 
2.819 
2.821 
2.822 
2.823 
2.825 
2.829 
2.831 
2.835 
2.836 
2.837 
2.848 
2.849 
2.854 
2 
2/864 
2.866 
2.870 
2.874 
2.881 
2.883 
2.884 
2.885 
2 
2.887 
2.890 
2.891 
2.894 
2.901 
2.902 
Cis t i e rna • 
A l b a r e s 
B e m b i b r e 
A l b a r e s 
V a l d e r r u e d a . . . 
V i l l a b l i n o 
Rediezmo 
I g ü e ñ a 
A l b a r e s . . . . 
San E m i l i a n o . . . 
L a P o l a 
T o r e n o 
I d e m 
Noceda 
P á r a m o d e l S i l . 
Carucedo 
T o r e n o 
I d e m 
I g ü e ñ a . . . . . 
I d e m 
T o r e n o 
V i l l a b l i n o 
P á r a m o d e l S i l • 
V i l l a g a t ó n . . . . . . 
C o r u l l ó n 
Fabe ro 
V i l l a b l i n o . . ' . i . 
I d e m 
A l b a r e s . . . . . . . . . 
I d e m • . • 
C o r u l l ó n 
Noceda 
I g ü e ñ a . . . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m ' 
V i l l a b l i n o . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
7 9 0 | I d e m . . . . . . 
San E m i l i a n o . . . . 
793 A l b a r e s . . . . . . . . . . 
B e m b i b r e . . . . . . . 
799 P á r a n l o d e l S i l 
I d e m 
B e m b i b r e i . . . . . . 
F a b e r o . . . . . . . . . 
Folgoso de l a R i b e r a . 
B e m b i b r e . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
Boca de H u é r g a n o . . . 
I d e m 
Pedresa de l R e y 
Boca de H u é r g a n o . . . 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . • 
M a t a l l a n a . . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . 
V a l d e p i é l a g o • 
V e g a c e r v e r a 
C á r m e n e s 
San E m i l i a n o , 
I d e m 
I d e m 
859 V a l d e r r u e d a . 
A l b a r e s . 
San E m i l i a n o . . . . 
V a l d e r r u e d a 
Pedrosa d e l R e y . 
V i l l a g a t ó n 
A l b a r e s 
C á r m e n e s 
I d e m . 
886 Rediezmo . 
I d e m . 
C á r m e n e s . . 
Rediezmo . . 
A l b a r e s 
V i l l a g a t ó n . 
I d e m 
2.a D e m a s í a a L a ^ . u r o r a . . H u l l a 
L a u r a I d e m 
F i d e l a I d e m 
Isidora I d e m 
Al fonso I d e m . . . . . . 
A r i a s I d e m . . . . . . 
L a Encon t rada I d e m . . . . . . 
I gnoranc ia I d e m . . . . . . 
Salamanca I d e m . . . . . . 
A u r o r a Idem 
Santa B á r b a r a H i e r r o 
Fructuoso H u l l a . . . . . 
D o n T o s é . . . I d e m 
E l P o r v e n i r . I d e m 
Teresa 3 . a . . . . I dem 
A n t o ñ i t a H i e r r o 
D e m a s í a a E l T r u s H u l l a . 
Isabel Idem 
R e n o v a c i ó n Idem 
A m p l i a c i ó n N a u t r a l i d a d 3.a I d e m 
Ponferrada n.0 5 7 . . ' I d e m . 
A m p l i a c i ó n a M a n o l o 7 . ° . . . I d e m 
P e ñ a Rosa 4.a I d e m . 
D e m a s í a a M a n u e l a 2 . a . . . • I d e m . 
S a n J o s é H i e r r o 
Nicanor H u l l a 
1. a A m p l i a c i ó n a M a n o l o 7.° I d e m 
2. a I d e m a i d e m i d e m I d e m 
Bienven ida H i e r r o 
A m p l i a c i ó n a L a u r a H u l l a 
San J o s é 2 . ° H i e r r o . . . . . 
R a f a e l . . . H u l l a . 
Cas i lda 2.a I d e m 
B a l b i n a . I d e m . . . . . . 
2.a A m p l . a N a u t r a l i d a d 3.a I d e m . . . . . . 
Complemen to I d e m . . . . . . 
P o r S i Acaso ^ I d e m . . . . 
Complemen to P o r S i Acaso I d e m . . . . . . 
P i l a r . I d e m . . . . . . 
A s u n c i ó n I d e m . ; . . . . 
Mercedes . . • I d e m . . . . . . 
L a P e o r . : . . . . . . . . . I d e m . . . . . . 
Consue l i to . ¡ • • - I d e m . . . . . . 
T e r m i n a c i ó n . I d e m . . . . . . 
D e m a s í a a f o s é F e r n a n d o . . I d e m . v . . . 
2.a I d e m a i d e m i d e m I d e m . . . . . . 
P io rn ica 2.a. I d e m . . . . . . 
Ba ldomera I d e m . . . . . . 
Sorpresa" I d e m . . . . . . 
P i l a r 4.a I d e m . 
I d í t h 5.a. , I d e m . . . . . . 
M o l i n e r o A n t i m o n i o . 
S i l v i o H u l l a . . . . . 
A m p l i a c i ó n a Recuperada . • A n t i m o n i o . 
F i l o . H u l l a . . . . . 
Descuido a T e j a 9 . a . . . . . . . • I d e m 
D e m a s í a a Q u i r i n i t o I d e m ' . . . . . . 
M a r i e t i n a I d e m 
Deseada I d e m 
E l o r d u y I d e m . . . . . . 
P i l a r I d e m . 
A m a l i a I d e m 
M a r i a n a . . . I d e m 
P u r i t a I d e m 
F a b r í I d e m 
Chistosa I d e m 
E l Progreso I d e m . . . . . . 
Eufros ina Idem 
S a l i ó A n t i m o n i o . 
J o s é H u l l a 
T r a g e d i a I d e m 
C a r m e l a Cobre 
E l v i r a I dem 
E l G r a n Sapo H u l l a 
E l C i en t í f i co I d e m 
T o r i o Idem 
Cien t í f i co 2 .° I dem 
D e m a s í a a L e a l t a d Idem 
Enca rna Idem 
A n a c l c t a I d e m 
2,46 
15 
24 
24 
49 
24 
18 
15 
78 
71 
154 
16 
U 
18 
11 
117 
5,02 
20 
56 
33 
17 
16 
152 
9,28 
20 
38 
9 
8 
. 88 
9 
30 
8 
5 
20 
35 
36 
21 
43 
5 
6 
183 
7 • 
17 
7 
8,71 
7,24 
50 
12 
9 
24 
30 
4 
28 
20 
12 
68 
0,48 
4 
5 
12 
9 
11 
20 
84 
90 
12 
49 
69 
14 
9 
16 
12 
15 
1.200 
99 
79 
158 
7,56 
12 
22 
9 84 
60 
96 
96 
196 
% 
72 
60 
312 
284 
924 
64 
44 
72 
44 
702 
20 08 
80 
224 
132 
68 
64 
608 
37 12 
120 
152 
36 
32 
528 
36 
180 
32 
20 
80 
140 
144 
84 
172 
¡•20 
24 
732 
.. • 28 
68 
28 
34 84 
28 96 
200 
48 
36 
96 
120 
60 
112 
300 
48 
272 
1 
16 
20 
48 
36 
44 
80 
336 
360 
48 
1 % 
276 
210 
36 
64 
180 
225 
4.800 
396 
316 
632 
30 21 
48 
A n t o n i o de U r i a r t e 
José V á r e l a 
B a r t o l o m é V á z q u e z 
A l f r e d o A l o n s o T a s c ó n 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Nicanor L ó p e z 
M a r t í n de l a M a t a 
A g u s t í n G a r c í a Carba jo 
F e m a n d o M e r i n o 
M a n u e l G . L o r e n z a 
(osé de S a r m i n a g a 
Pedro G ó m e z 
I d e m 
B a r t o l o m é G o n z á l e z 
Juan L u i s M o d r b ñ o 
R a m i r o G a v i l a n e s 
Car los B e n i t o D i a z 
A v e l i n o M é n d e z 
A l b e r t o B l a n c o 
Idem 
Dion i s io G o n z á l e z 
Minas y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s 
Rafae l B u r g u e ñ o 
A n t r a c i t a s de l a S i l v a 
R e a l Compa. A s t u r i a n a de Minas 
l o s é G a r c í a Pan izo 
M i n á s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s 
I d e m 
Sant iago G u t i é r r e z 
J o s é V á r e l a 
R e a l Compa. A s t u r i a n a de Minas 
Rafae l A l v a r e z 
I d e m 
A n d r é s F i d a l g o 
A l b e r t o B l a n c o 
Jenaro F e r n á n d e z : 
dem 
I d e m 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
I d e m 
I d e m 
Francisco B l a n c o 
E m i l i o M a r t í n e z 
V i c e n t e Crecen te 
Ío s é V á z q u e z dem 
A n t o n i o A l v a r e z 
Segundo G a r c í a 
A l b e r t o B l a n c o 
V i c e n t e Crecente 
I d e m 
G r e g o r i o D o m í n g u e z 
F e l i p e de O g u i z a 
E m e t e r i o D i e z 
F e l i p e de O g u i z a 
j H u l l e r a s d e l Es l a 
92 iCe lemin , B r u g o s y G ó m e z 
G a b r i e l R e y e r o ' 
Juan G u t i é r r e z 
Francisco E l o r d u y 
Rafae l O r d ó & e z 
Francisco B l a n c o 
I d e m 
M a n u e l Q u i r ó s 
V i c e n t e Crecen te 
B a l b i n o P r i e t o 
Francisco Berc iano 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Pol icarpo H e r r e r o 
A n g e l A l v a r e z 
B a l b i n o P r i e t o 
A n t o n i o G a r r e 
Idem 
M a n u e l d e l V a l l e D i a z 
I d e m 
F a b i a l C r i s t i n o R i s b a l 
M a n u e l d e l V a l l e D í a z 
Hur t ado . G o n z á l e z y To r r eg rosn 
Francisco Segov ia 
I d e m 
1 
1.395 
Alb . i r e s , 
C á r m e n e s 
V i l l a b l i n o 
I d e m , 
B u r ó n 
I d e m 
Boca de M u é r g a n o . . 
C i s t i e rna 
L a E r c i n a , 
V i l l a b l i n o 
Idem 
V e g a m i á n 
B o ñ a r 
Bar jas . 
P á r a m o d e l S i l 
B o ñ a r 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Fabero 
Congosto 
V i l l a g a t ó n 
R o ñ a r 
V i l l a b l i n o . . . 
P á r a m o de l S i l 
I d e m 
V i l l a b l i n o 
P á r a m o de l S i l . . . . . . 
Toreno 
Cabr i l l anes , ; :.. 
To reno 
I d e m 
C a s t r i l l o de Cabre ra . 
O e n c i a . . . . . . . . . . . . . ; 
P á r a m o d e l S i l . . 
Idem' . ' . . . . . . . . . 
Soto y A m í o 
T o r e n o 
I d e m : 
V i l l a b l i n o y . . . . . . . . . . 
I d e m 
ramo d e l S i l . . . . . . 
s t r i l l o de Cabre ra , 
P á r a m o d e l S i l . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . 
P á r a m o d e l S i l . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m 
San E m i l i a n o 
B u r ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . 
San E m i l i a n o . . . . . . . . 
Sobrado 
A l b a r e s . . . . 
San E m i l i a n o 
Fabero 
P á r a m o de l S i l 
Fabero 
I d e m 
San E m i l i a n o 
V i l l a b l i n o 
Fabero 
Toreno 
I d e m 
P á r a m o de l S i l 
C i s t i e rna 
V i l l a b l i n o 
Idem 
A l b a r e s 
Toreno 
A l b a r e s 
Folgoso 
Toreno 
V a l d e r r u e d a 
P á r a m o d e l S i l 
V i l l a b l i n o 
Idem 
I g U e ñ a 
Idem 
C á r m e n e s 
2.a A m p l i a c i ó n a J o s é H u l l a 
Isabel i ta I d e m 
2.' ' D e m a s í a a M a r t a Idem 
l . i l D e m a s í a Escondida I d e m . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a B u r ó n A n t i m o n i o . 
2.a- í d e m a idem Idem 
Perdiz P a r d i l l a I dem 
D e m a s í a a L a A n g e l i t a H u l l a 
D e m a s í a a Sabero n . " 8 . . . . I d e m 
I d e m a M a n o l o 3 .° I d e m 
I d e m a J u l i o I d e m . . . . . . . 
Reg ina H i e r r o 
D e m a s í a a B a r r i c o H u l l a 
A i r a B e l l a H i e r r o 
2 .aDemasfaa ' o s é Fe rnando H u l l a 
D e m a s í a a V e n e r o s n.0 2 . . . I d e m 
I d e m a i d e m n . " 1 I d e m 
Idem a L a Sorda I d e m 
2.a idem a idem I d e m 
1. a i d e m a P e t r a I d e m 
Ignac ia 2.a H i e r r o 
A l i c i a . H u l l a 
D e m a s í a a Veneros n . ° 3 . . . I dem 
2. a i d e m a L a E s c o n d i d a . . . I d e m 
M a r í a Teresa I d e m 
P e ñ a r r o s a 6 . a I d e m 
U l t i m a I d e m . . . . . . 
S i l a S . " I d e m . . . . . . 
D e m a s í a a S i l I d e m . . . . . . 
L u i s a I d e m . 
R e t a l í n I d e m 
S ó l i t a I dem 
M a r í a H i e r r o . . . . 
F e m a n d i t o I d e m . . . . . . 
2.a A m p l i a c i ó u a M i C h a t a . H u l l a 
A m p l i a c i ó n a M i C h a t a . . - . I d e m . . . . . . 
D e m a s í a á L a u r e l . . . . . . . . . I d e m . . . . . . 
A v i s p a I d é m . . . ^ . . ' 
D e m a s í a a S i l 2 . a . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . 
2. a i d e m a M a r í a 9.a I d e m . . . . . . 
3. a I d e m a i d e m i d e m . . . . . . I d e m . . . . . . 
D e m a s í a a Teresa 3.a Idem . . . . . . 
A d e l a . . . . . ¿ H i e r r o . . . . . 
P e f t a r r o s á 7.a H a l l a 
D e m a s í a a T r i n i I d e m . . . . . . 
3.a A m p l i a c i ó n a M i C h a t a . I d e m .' 
D e m a s í a a P e ñ a r r o s a 2 .a . . . I d e m 
2.a I d e m a i d e m i d e m I d e m 
M a r í a . I d e m 
Segunda Ros i t a A n t i m o n i o . 
V e n t o l e r a H u l l a . . . . . 
L u i s I d e m 
C a n c e l i t a . . . . ' H i e r r o 
A d e l i n a H u l l a 
E u g e n i a I d e m 
B a l d o m e r a 2.a I d e m 
P e ñ a r r o s a 5.a I d e m . 
N i c a n o r 2.a I d e m 
D e m a s í a a N i c a n o r I d e m 
A n i t a I d e m 
U t r i l l a s I d e m 
D e m a s í a a B a l d o m e r a I d e m 
B a r c ó n H i e r r o . . . . 
F o l l a I d e m 
M a n o l o 3 .° H u l l a 
M a r í a I d e m 
E l T ú n e l I d e m . . . . . . 
2.a D e m a s í a a E l e n a I d e m 
C a r lo s '. I d e m . 
L a G u i t a I d e m 
L a P r a v i a n a I d e m 
L a s Beni tas I d e m 
l . u D e m a s i n a O h i d a d a . . . . I d e m 
Dolores M i l . 
I r ene 2.a H u l l a . 
U n a M á s I d e m . 
D e m a s í a a Ponfer radan .0 10 I d e m . 
F o r m a I d e m . 
D e m a s í a a A m a l i a I d e m . 
P u r a I d e m . 
4 
30 
23,07 
7,90 
6 
10 
8 
75 
55 
41.77 
11.93 
24 
2,67 
20 
3,17 
3,47 
12,55 
62 
37 
13.93 
160 
5 
2.19 
18.31 
30 
101 
275 
80 
25,11 
179 
4 
11 
48 
21 
6 
13 
2,31 
10 
12.86 
6,37 
10,61 
9,45 
70 
210 
6,78 
4 
3,61 
4,90 
200 
. 8 
103 
5 
40 
29 
18 
•10 
23 
15 
10,14 
25 
157 
7,95 
20 
13 
5 
6 
143 
5,81 
8 
22 
11 
15 
15,80 
4 
11 
80 
3,85 
24 
4.92 
18 
16 C laud io G a l l e g o . 
120 E n r i q u e G o s á l v e z . 
92 28 G o r g o n i o T o r r e . 
31 60 Baldomero G a r c í a S i e r r a . 
90 Pol icarpo H e r r e r o 
150 I d e m 
120 G r e g o r i o D o m í n g u e z 
3 A n t o n i o de U r i a r t e 
2 20 H u l l e r a s de Sabero. 
167 08 M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
47 72 Genaro F e r n á n d e z Cabo . . 
144 Be rna rdo Orejas . 
10 68 H u l l e r a s Oeste de Sabero. 
120 A u g u s t o M a r t í n e z . 
12 68 Tosé V á z q u e z . 
13 88 L a m b e r t o B e n i t o d e l V a l l e . 
50 20 I d e m 
2 48 H i l a r i o A l o n s o . 
1 48 I d e m 
55 72 l u l i o R i c o . 
960 A v e l i n o M é n d e z . 
20 A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
8 76 L a m b e r t o B e n i t o d e l V a l l e . 
73 24 Ba ldomero G a r c í a ; 
120 E u g e n i o M o d r o ñ o . 
404 Rafae l B u r g u e ñ o . 
1.100 M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s , 
320 Pedro Pardo R u b i o . 
100 44 Pedro G ó m e z 
716 M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
16 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
44 M i g u e l D i e z G . Canseco. 
288 Leopo ldo M a t a . 
126 Fe rnando Conde. 
24 Pedro Pardo . 
52 I d e m 
9 24 V a l e r i a n o S u á r e z . 
40 Boni fac io R o d r í g u e z . 
51 44 Pedro G ó m e z 
25 48 Sucesores de T . F i e r r o s e H i j o s . 
42 44 Idem 
37 80 Fuan L u i s M o d r o ñ o . 
420 L e o p o l d o de M a t a . 
840 Rafae l B u r g u e ñ o . 
27 12 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
16 Pedro Pardo Rub io . 
14 44 Santos M a r t í n e z . -
19 60 I d e m 
800 M a n u e l D í a z y D í a z . 
120 Pedro G ó m e z 
412 Gena ro F e r n á n d e z . 
20 M a n u e l D í a z . 
240 R a m i r o Gav i lanes . 
116 H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
72 M a n u e l D í a z . 
40 Baldomero A b e l l a , 
92 Rafae l B u r g u e ñ o . 
60 Tosé G a r c í a . 
40 56 I d e m 
100 M a n u e l D í a z . 
628 M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s 
31 80 Segundo G a r c í a . 
120 Francisco Alonso . 
78 I d e m 
20 Bafael A l v a r e z . 
2 t N icanor L ó p e z . 
572 Genaro F e r n á n d e z . ' 
23 24 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
32 Fernando M e r i n o 
88 B a l b i n o P r i e to . 
44 Idem 
60 Rafae l A l v a r e z . 
63 20 Cons tan t ino T a t o 
24 Isaac V a l d e r r á b a n o . 
44 Rafael A l v a r e z 
320 G e n a r o F e r n á n d e z . 
15 40 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
96 E u g e n i o D i e z . 
19 68 A n t o n i o de Paz. 
72 E m i l i o G o n z á l e z . 
I 
m 
I 
W 
11 
m 
m i 
4n 
1:896 
' M i 
ai 
# 
'áií'"'' 
1 
I ' 
Ó' 
i'.'i 
100 I d e m . 
103 Noceda . 
112 I g ü e f l a . 
118 I d e m 
133 iMata l l ana . 
3.097 
3 
3 
3.112 
3 . 
3.126 
3.127 
3.128 
3.132 
3. 
3.134 
3.137 
3.138 
3.139 
3.142 
3.145 
3 . 
3.166 
3.169 
3; 170 
3.171 
3.174 
3.176 
3.177 
3 .1 
3.182 
3.183 
3.186 
3.187 
3.189 
3.191 
3.197 
3.204 
3.206 
3.207 
3.209 
3.210 
3.211 
3.212 
3 
3. '2l5 
3.221 
3.222 
3 
3 
3.225 
3.228 
3.231 
3.233 
3.237 
3.239 
3.240 
3.241 
3.242 
3.243 
3.244 
3.245 
3.246 
3.247 
3.248 
3.249 
3 :28 l 
3.253 
3.254 
3.255 
3.256 
3.259 
,.,3.260 
' 3 .26! 
3.262 
3.263 
3.265 
3 . 
3.267 
3.269 
3.270 
3.271 
3.274 
3.275 
3.276 
B e m b i b r e , 
I d e m 
P á r a m o d - l S i l . 
Fo lgoso 
L a P o l a . 
V a l d e p i é l a g o . 
I g ü e ñ a 
Red iezmo 
I d e m 
Congosto 
M a t a l l a n a 
1 5 3 l C á r m e n e s 
Red iezmo 
C á r m e n e s 
I d e m 
I d e m 
Rodiezmo 
R i a ñ o • 
Congos to 
7 8 | P á r a m o d e l S i l . . 
V i l l a b l i n o 
T o r e n o . 
B e m b i b r e 
T o r e n o 
IgUeña: . . . . . 
Toreno. 
A l b a r e s . 
[ g ü e ñ a 
R í e l l o . . . . . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . 
C a r r i z o 
L l a m a s . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
C a r r i z o . • 
,214 A l v a r e s 
I d e m 
V a l d e p i é l a g o 
L l a m a s . . . . . . 
223 I d e m . . . . . . . . . . . . 
2 2 4 M a t a l l a n a . . . . . . . 
F o l g o s o . ; . . . . . . . . 
A l b a r e s . . . . . . . . . . 
I d e m 
L U l o , . . . v . 
P á r a m o d e l S i l . . . 
V i l l a b l i n o . . 
A l b a r e s , . . . . 
I d e m . . ; 
Rodiezmo . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s 
P á r a m o . d e l S i l . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
y i l l r t b l i n p . . . 
Páramo de l S i l •. 
San E m i l i a n o . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
L i l l o . . . 
M a t a l l a n a . . 
I d e m 
Idem 
I g U e ñ a 
_ L i l l o . . . 
2 6 6 | P á r a i i i o d e l S i l . • 
I d e m . , 
C i s t i e rna 
M a t a l l a n a 
San E m i l i a n o . . . . 
Pedrosa del R e y . 
V i l l a g a t ó n 
Idem 
D e m a s í a a L a M o r e n a H u l l a . . . . . 
M a r u c h a I d e m 
I g r a c i a I d e m 
A r r o t e a I d e m . . . . . . . 
L a s A n g u s t i a s í d e m 
Francisco 1.° I d e m . . . . . . . . 
D e m a s í a a M i Cha t a I d » m .... 
I d e m a A m a n c i a Idem 
C a r i d a d 7.a H i e r r o 
D e m a s í a » Q u i r i n i t a H u l l a 
E m i l i a I d e m 
Desgrac iada Idem 
C a r o l i n a • H i e r r o 
R u p e r t o . • H u l l a 
M i M a r í a O t r a V e z H i e r r o 
D e m a s í a a M a n u e l a - H u l l a 
L a U l t i m a I d e m 
P i l a r I dem 
G n i l l e r m i n a Idem 
L a G u i n d a l e r a I d e m . . 
R a t i l l a s I d e m 
G r a n Sapo 2.° I d e m 
L u i s 1 I d e m 
L u n a H i e r r o . . . . 
4.:l A m p l i a c i ó n a - M i C h a t a . H u l l a . . . . . 
Fe l i s a I d e m 
D e m a s í a a Penarrosa 4 ." I d e m 
D e m a s í a a Ros i ta I d e m . . . . . . 
Idem a San t i ago . I d e m 
I d e m a N e u t r a l i d a d 3.'1 I dem 
I d e m a R e t a l í n I d e m 
Poca Cosa I d e m . . . . . . 
2.a D e m a s í a a N'eutral idada. : ' I dem 
L a u r e n t i n a H i e r r o .. 
D e m a s í a a C o m p l e m e n t o . . . H u l l a . . . . . . 
V i c t o r i a . . , ¡ O r o . . 
Josephine : I d e m . . . . . . . 
E l T r a n s v a l . . I d e m . . . . . . 
S a n t a : C a t a l i n a I d e m . . . . . . . 
Ba l t asa ra . - . . . . . H u l l a 
M a r í a . . ' : . . . . I d e m . . . . . . 
G l o r i a . . : C o b r é . . . . . 
L a s A d r i a n a s . . . . . . . . . . . . . . O r o . . . • . . . • 
A n c i e n t . M é d u l a s n.a 1. I d e m • 
2.a D e m a s í a a C o l . l t a : . . H u l l a . . . . . . 
S a l v a c i ó n I d e m 
1.a D e m a s í a a l o s é I d e m . . . . . . 
San R a f a e l I dem 
D e s í a ^ a Segunda Generosa I d e m . . 
I dem a C a r m i n a . . . I d e m . . . . . . 
I d e m a P o r si acaso . . , . . . . . . . Idem -
I d e m a A d e l i n a 2.a Idem 
I d e m a M a r í a ..... I d e m . . . . . . . 
C o m p . G r a n Sano 2 . ° . . . . . . . I d e m . . . . . . 
D e m a s í a a Santa B á r b a r a . . I d e m 
1.a idem a P e ñ a r r o s a I d e m 
1." idem a M a n o l o 3." . . . I d e m . . 
D e s í a . a 4.a a p i . a M i Chata . I d e m 
I d e m a P e ñ a r r o s a 6.a . . . I dem v 
1. a i d e m a idem 4.a I d e m 
D e m a s í a a G a l l i n e r a . I d e m • 
M a x i m i n o I d e m . 
Tomas i t a . . I d e m 
Abanzad . i I d e m 
2. a D e m a s í a a M o s q u e r a . . . . I dem 
SM> Franc i sco Idem 
D e m a s í a a Generosa Idem 
2. a idem a C h i m b o I d e m 
3. a idem a ide m I d e m 
4. a i d e m a idem I d e m 
D e m a f f a a L a s A n g u s t i a s . . I d e m 
E l a d i a I d e m 
D e m a s í a a T e n sa I d e m 
I d e m a M a r í a Teresa Idem 
A d c ' a . . : P l o n i o 
D e m a s í a a L a F l o r i d a . . . . . . H u l l a 
R e i n a V i c i o r i a E u g e n i a . . . . I d e m 
V e r g a r a I d e m 
D e m a s í a a A l i c i a Idem 
I d e m a a i n p l i a c i ú n a O l v i d o . I d e m 
8,81 
.21 . 
39, 
129 
20 • 
. 6 . . 
4,88 
6,42 
46 
1,50 
12 
45 
94 
100 
124 
. SO 
20 
30 
56 
82 
80 
378 . 
12 
; 30 
5 
30 
21.45 
5.84 
2.22 
2.72 
2,65 
2.79 
8 
4,25 
645 
355 \ 
158 
123 
8 , : 
. 8 
35 . 
140 
271 " ' 
1,36 
: 6 
7.18 
4 
1,10 
7.17 
" 9.91 
13,15 
4,34 
39 
1,50 
2,98 
' '2,81 
2,61 
13,90 
10,75' 
9,10 
18 . ' 
51 
10 
3,30 
'74 
5,46 
6,12 
4,04 
1,38 
3,01 
11 
4.08 
4,36 
20 
7,14 
105 
18 
39 
1,14 
35 24 A n t o n i o A l v a r e z 
84 M i g u e l D i e z G . Cansoco 
156 A y e l i n o M é n d e z 
516 G e r m á n A r i a s 
80 B a l b i n o P r i e t o 
24 f r anc i s co F í d a l g o 
19 52 Pedro Pardo 
25 68 J u l i á n de Paz 
276 l o sé de S a ^ a r m í n a g a 
6 C e l e m í n , h rugo? y G ó m e z 
48 Gab ino T a s c ó n 
.180 Gervas io S i l v a 
564 A n t o n i o G a r r e 
400 Idem 
144 V i c e n t e A l v a r e z ' 
3 20 V i c e n t e M i r a n d a 
80 Pedro F e r n á n d e z 
120 F l o r e n t i n o V i f t u e l a 
224 E n r i q u e G o s á l v e z . 
328 Idem 
320 I d e m 
1.512 M a n u e l de l V a l l e D í a z 
48 ; .uis M i g u e l Manzano 
180 A v e l i n o M é n d e z . 
20 Pedro Pardo R u b i o . 
120 A n g e l A l v a r e z 
85 80 Rafae l Bu rguc f to 
23 36 Berna rdo F e r n á n d e z 
8 88 G a r c í a v F e r n á n d e z 
10 88 A l b e r t o ' B l a n c o 
10 60 Dion i s io G o n z á l e z 
20 . A l f r e d o Alonso 
11 .16 A l b e r t o Blanco 
48 J o s é F e r n á n d e z 
17 Jenaro F e r n á n d e z . 
9.675 Sedad D o u r é W i n í n g C o r p o i al i 'V' i l 
5.325 I d e m 
2.370 I d e m 
1.845 - I d e m / 
32 Gaspar l o sé Fe rbe rck 
32 ; A l f r e d o .Alonso 
525 Ricardo T a s c ó n 
2.100 Sedad " D o u r é W i n i n g . C o r p o r a l ! " 
"4.065 :. I d e m ; . . 
5 44 C o m p a ñ í a A n g ' o - H i s p a r i a 
24 J u l i á n de Paz 
28 72 C laud io G a l l e g o 
16. Idem, 
4 40 Francisco Pereda 
28 68 Pedro; Pardo 
39 64 Genaro F e r n á n d e z Cabo. 
52 60 H e r m i n i o R o d r í g u e z 
17 36 A l f r e d o A l o n s o 
156 M a n u e l dc-t V a l l e D í a z . 
6 Ignac io A f v á r e z 
11 92 ( o s é S á n c h e z 
11 24 R a f a e l ' A l v a r e z " 
10 44 Pedro Pardo 
55 60 Rafael B u r g ú e n ó . 
43 Idem 
36 40 Ba'domei-o G a r c í a 
72 Rafael A l v a r e z 
204 Sociedad Carbones Leoneses 
40 Idem 
21 20 Idem 
296 Francisco Blanco 
21 84 J o s é G u t i é r r e z 
24 48 M i n e r o A n g l o - I l ispana 
. 16 16 I d e m 
5 52 Idem 
12 04 B a l b i n ó Pr ie to . 
44 H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
16 32 Eugen io Modrof io . 
17 44 Idem 
300 l o s é R o d r í g u e z 
28 56 C e l e m í n , Brugos y G ó m e z 
420 l o s é M a r í a Mnrchesi 
72 Pedro G ó m e z 
1 56 A n t r a c i t a s de l . i S i l v a . 
4 56 I d e m 
i. 
•:2 
Vi l lagatón ... ¿..i. . . i 
P á r a m o del S i l ; » . ; . 
280 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . i . 
í d e m .«i» . 'é V'. J •«,, 
Bembibre 
C i s t i t r n a . ¡ . . . . . . . . . 
_ C o m i l ó n . t . , . . , 
288 C r é m e n e s 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
A l b a r e » . . . . . . . . . . . . 
IgUefia 
. I d e m . . . . . . 
2 9 7 | C á r m e n e s . . . . u . 
298 Ide 
3 0 0 F a b e r o . . . ¿ 
302 V i l l a b l i n o . 
308 T o r a l 
C i s t i e r n a . 
306 Valderrueda . 
311 C i f t i e r o * . . . . 
322" V i l l a b l i n o . 
324 I d e m . . . . . . 
323 I d e m . 
3 « 2 V 
3.277 
3.279 
3.: 
3.281 
3.282 
3.284 
3.287 
3 ~
3.290 
3.291 
3.294 
3.295 
3.296 
3 
3 
3 
3 . 
3 
3.305 
3 " 
3.' 
3.313 
3.315 
3.316 
3 
3.  
3 
3.326 
3 " 
3.330 
3.332 
3.333 
3.335 
3.337 
3.339 
3.340 
3.341 
3 : 
3.343 
3.344 
3.345 
3.347 
3:349 
3.350 
3.351 
3.354 
3.355 
3.357 
3.358 
3.360 
3.361 
3.362 
3 . 
3.364] 
3 
3.366 
3.367 
3.368 
3 
3.372 
3.373 
3.374 
3.375 
3.376 
3.377 
3 
31379 
3.380 
3.361 
3.382 
3 ." 
3 
3.886 
3.387 
3 • 
3Í389 
3.390 
3.091 
3.392 
3.393 
'388 Ci 
C a r r o c e r a 
V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . . 
A lbares 
fetieña 
Idem 
P á r a m o del S i l . . . . 
Vi l ladecanes 
L a P o l a . . . . . . . . . . . 
P á r a m o del S i l 
T o r e i i o . . . . . . . . . : . . 
V e g a c e r v e r a . . . . . . 
A l b a r e s . . . . . . . . i . . . 
C á r m e n e s 
i l l a d e c a u e s . . . ; . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . 
I d e m . . i . . ' 
S a l a m ó n . . . . . . . . . . . 
V a l l e de Finol ledo . 
V i l l a b l i n o . . . : . . . . . 
L a E r c i n a i . . 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . 
Polgoso.. 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . 
I g ü e f l a . . . . . . . . . . . . . 
Toreno 
Valde lugneros . . . . 
Toreno 
I d e m . ; . . : . . . . . . . . . 
363 I d e m . 
A l b a r e » . . 
365 I d e m . 
I d c i s * « * • • • * • «• 
L i l l o 
P á r a m o del S i l . 
370 V i l l a d e c a n e s . ¿. 
Paradaseca 
L i l l o . . . . . . . . . . . 
R i a ñ o 
C a b r i l l a n e s . . . . . 
V i l l a g a t ó n 
Valdelugueroa • 
378 I d e m . . . . . . . . . . . 
A l b a r e s 
I g ü e ñ a . . . . . . . . . 
Carucedo 
L i l l o . 
383 I d e m . . . 
385 A l b a r e s . 
M u r í a s de P a r e d e s . . 
Posada de V a l d e ó n . . 
J r é m e n e s 
L o s Barr ios de L u n a . 
I g ü e ñ a . . . . . . . . . . . . . . 
A lbares 
Idem 
C a n d í n . . . . . . . . 
2 ; M é s í a / , * m p l J a c ! ó n Olvido 
D e m a s í a * E s t e r L u c i l a ' 
Idem a E M e r L u c i l a 2.a 
I d . Ü Cof l«o lac ióa Nit ivfdad 
Idem a D a m i a n a . . . . . . . . . 
I . " idem * Gonzalo 
Jul ia 
D í s e n g a f l o . . . ¿. 
Punta G a l e a — . 
1.* a m p l i a c i ó n a F e l i s a . . . 
D e m a s í a á C a l i f o r n i a . . . . 
1. a idem á L a P e r l a 
Maruja . 
E d u a r d o . . 
M a n o l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a Baldomera 2.a 
2. a a m p l i a c i ó n a F e l i s a . . . 
Isabel 
D e m a s í a a M a r í a . . : 
Emeter io 
Eglant ine 
T r e s a m i g o s . . . . . . . . . . . . . 
M a n u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Atrevida 
Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a á M a r í a 9 , " . . . . . 
Idem a Ribadeo 1 . ° . 
Idem a Marcel ino 3 . ° . . . . . 
Franc i sca 
Amto. C o n s o l a c i ó n Tr in idad 
Ernes t ina de l a C o n c e p c i ó n . 
Buena E s p e r a n z a . . . . , 
Remedio* 
Descuido a A i d a . . . ¡ . 
P a c i t a . . . . . . . . . . . . . . . 
L a T r i n c a . . . . . . . . . . . . 
Nueva P r o f u n d a . . . . . . 
E r n e s t i n a de C o n c e p c i ó n 4.a 
D e m a s í a a J o s e f a . . . . . 
Idem a C o n c h i t a . . . . . . 
C o r z a . . . . . . . . : . . . . . . . 
H i s p á n i a . . . . . : 
A m p l i ó n . a Segunda Quinta 
D e m a s í a á L a U l t i m a . . . . . . 
2.a idem a E s t r e l l a . . . . . . . . . 
F o r t u n a . . . . . . 
M o n t a ñ e s a . . . . . . . . . . . . . . . . 
A n g e l 2." . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S i l ñ . . . . . 
Laurent ina 
D e m a s í a a A m a l i a 
2. a I d e m a idem . . . . . . . . . . . 
3. a idem a idem 
Marcel ina 2.a 
Nicolasa 
Rufina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Primero Segundo 
Casualidad 
C o d i c i a d a . . . . 
Abandonada 
Pr imavera . . 
Dos Amigos 
María del P i l a r . . . . . 
D e m a s í a a A d e l i n a 
Pr imavera 3." 
Idem 4.a. 
L o s P o b r e s . . . . . . . . 
D e m a s í a a j o s e f i t a . . . . . . . . . 
Sorpresa 2 * 
Pr imavera 5.a 
Idem 6 . a . . . i . . . 
Angust ias 
L a Desamparada 
D e m a s í a a Cuatro Vientos . 
Guadalupe 
Fernando. 
D e m a s í a a A n g e l 2 . ° . . . . . . 
Nuet a A M e g u n d i s . . . . . . . . , 
D e m a s í a a F e l i c i d a d 
L r i s a 
H u l l a . . ; . . 
I d e m . . ; ; . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . . . 
H u l l a . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
Cobre 
I d e m . . . . . . . 
H u l l a 
I d e m . . . . . . . 
H i e r r o . . . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . i . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem, i 
I d e m . . . . . . . 
H i e r r o . . . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
C o b r e . 
H i e r r o 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . ; . : . . . 
I d e m . . . . . . 
A r s é n i c o . . 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . 
I d e » ; 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
l i l t i r i t t U u s 
H u l l a . ; . . . 
A r c i l a . . . . . 
C o b r e . . . . . 
h l N itaiitai 
A r s é n i c o . . . 
H u l l a 
I d e m . . ; . . . . 
M n i M i H I 
I d e m . . . . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Hierro . . ; . 
I d e m . . . . . . 
H u l l a 
Antimonio. 
Z i n c . . . . . . . 
H i e r r o . . . . . 
Antimonio. 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
P l o m o . . . . . 
15,11. 
2,03 
7,76 
5,54 
10,16 
2^3 
73 
4 
477 
19 
1,50 
ÍZ*57 27 
6 
37 
2,97 
21 
121 
19 
29 
18 
8 
24 
10 
10 
6,75 
7,65 
9,96 
4 
4 ••• 
30 
20 
30 
15 
15 
11 
20 
12 
84 
2,74 
20 
60 
35 
4.38 
1,58 
12 
33 
13 
24 
6 
4,44 
1,77 
9,10 
69 
20 
5 
45 
10 
60 
8 • 
25 
40 
14 
4,18 
30 
.34 
9 
3,54 
20 
24 
24 
40 
32 
4,19 
14 
16 
6 
18 
3,56 
56 
60 44 Antra i 
8 12" * 
116 
72 
32 
96 
40 
40 
27 
30 
39 84 
16 
16 
180 
80 
120 
60 
60 
44 
300 
72 
3 
10 
80 
900 
140 
17 
6 
48 
132 
52 
96 
24 
17 
7 
36 
276 
80 
20 
270 
40 
360 
120 
375 
600 
56 
16 
180 
204 
36 
14 i: 
120 
144 
144 
160 
480 
62 
84 
240 
24 
72 
14 
840 
citas de l a S i l v a 
Ínah L u i s M o d r o ü o . rfem 31 04 
22 16 Idem 
40 64 Ave l ino M é n d e z 
9 32 A u r o r a D í a z 
438 R e a l Corapf. As tur iana de Minas 
16 A n g e l de G o y r i 
1.906 José M a r í a Marches i 
76 Manue l L e c u n a 
6 Fernando Merino 
70 28 Marcel ino S u á r e z 
106 M a r í a L a m i q u i z 
90 Antonio G a i r e 
555 Idem 
11 88 Baldomera A b e l l a , 
84 Manuel L e c u n a . 
726 L u i s M a r í a del Palac io 
76 Nicanor L ó p e z . 
Florencio Bermejo 
V irg in io G o n z á l e z 
Franc i sco B lanco 
Pascual C a l v ó 
S e b a s t i á n S i l v á n 
Dionisio G o n z á l e z . 
Sociedad T . F i e r r o e Hi jos 
óOjDionisio G o n z á l e z . 
Marcelino S u á r e z 
Francisco F i d a l g o 
Juan L u i s M o d r o ñ o 
G o n z á l o M a r t í n e z 
L e a n d r o R o d r í g u e z 
Olegario D í a z 
Alfredo A r i a s 
Jul ián G u t i é r r e z 
Hi lar io Romero 
Antonio G a r r e 
Gonzalo M a r t í n e z 
36 Minas Ang lo -Hi spana 
9 6 | y í c e n t e R o d r í g u e z 
Epifanio A r i a s 
Antonio G a r r e 
V í c t o r M . S i e r r a 
32 Antonio de U r i a r t e 
32 Sociedad N u e v a M o n t a ñ a 
Agapito F ida lgo 
H e r a d i o G a r c í a 
Manuel F ida lgo 
Franc isco Alonso 
Rafae l Orejas 
76 Francisco Alonso 
08 Idem 
40 Idem 
Idem 
Herminio R o d r í g u e z 
Benito V i l o r t a . 
Sociedad E s p a ñ o l a de T a l c o s 
Pedro Pardo Rubio 
L u i s M a r í a del Palac io 
Ricardo G o n z á l e z 
Sociedad E s p a ñ o l a de T a l c o s 
Antonio Fontao 
A n g e l A l v a r e z 
72 Herminio R o d r í g u e z 
Sociedad E s p a ñ o l a de Talcos 
Idem 
Alejo G o n z á l e z 
José Riesco F e r n á n d e z 
Nicanor F e r n á n d e z 
Sociedad E s p a ñ o l a de Talcos 
Idem 
Francisco Alonso 
Manuel Otero 
8 S | E u l o g ¡ o S a l c i n e s 
H i p ó l i t o U n z u e t a 
Eduardo R e c a s 
Manue l F i d a l g o 
Alberto Blanco 
32 Santiago G u t i é r r e z 
Sociedad Cabani l las y C o m p a ñ í a 
¡í1 
I 
1! 
-1< 
w 
• 
' 3 
¡I 
MI 
1 
1.30$ 
d 3 
3.394 M a t a U a & U : . * t i 
3.395 V a l d e t e j a . . : . . * . . ! . 
3.286 Sancedo 
3.397 T o r e n o 
3.398 I d e m 
3.399 V i l l a d e c a n e » . . . . . : 
-3.400 L a E r c i n a , C i s t i e r n á . 
3.401 Prado 
3.402 T o r e n ó . . . 
3 . 4 0 3 F a b e r o . . . . , . . . v - . . l . 
3.404 L o s B a r r i o s de L u n a . 
3.405 L a P o l a 
3 . 4 0 6 V i U a b l i n o . . . 
3.407 San E m i l i a n o . . . . . . . . 
3.408 M n r i a s de Pa redes . . . 
3.409 M a t a l l a n a 
3.410 L a P o l a 
3.411 Idem 
3.413 V e g a c e r v e r a 
3.414 Rod iezmd 
3.415 Posada de V a l d e ó n . , 
3.416 V e g a c e r v e r a 
3.417 C o n g o s t o . . . . . . . . . . . 
3.418 C r é m e n e s .'. 
3 . 4 1 9 I g ü e ñ a . . 
3.420 S a n c e d o . . . . ' . 
3.421 Cas t r i l l o . de Cab re r a 
3.422 I d e m 
3 . 4 2 3 I d e m . . . . 
3.424 I d e m 
3.425 I d e m 
3.426 C a b r i l l a n e s . 
3.427 V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
3.428 L a P o l a de C o r d ó n . 
3.430 A l b a r e s 
3.431 Folgoso 
3.432 A l b a r e s 
3.433 V e g a c e r v e r a . . . . . . . 
3.434 San E m i l i a n o 
3.43=1 B o ñ a r . . 
3.436 M a r a ñ a 
3.437 C á r m e n e s 
3.438 I d e m 
3.439 Pedrosa d e l R e y . . . : 
3.440 L a s O m a ñ a s 
3.441 M a g a z . . . . . . . . . 
3.443 A l b a r e s \ . 
3.444 B u r ú n 
3.445 I d e m . . . . . . . 
3.446 Fabero 
3.447 R i a ñ o 
3.448 Magaz 
3.449 L a P o l a 
3.450 A l b a r e s 
3.451 Soto y Amío . -
3.452 Rediezmo 
3.453 I d e i r . . . . . . . . . 
3.454 I d e m . . : 
3.455 L i l l o . 
3.456 I d e m . . . . 
3.457 Congosto 
2.467 Folgoso 
2.468 C a b r i l l a n e s 
3.371 C á r m e n e s 
3.263 Folgoso 
3.412 Boftar 
3.435 Idem 
3 . 4 5 9 P o n f e r r a d a . . . . 
3.460 S a l a m ó n 
3.461 A l b a r e s 
3.462 C r é m e n e s 
3.463 R i a ñ o 
3.464 Folgoso 
3.465 Boca de H u é r g a n o . . 
3.466 M u r í a s de Paredes . . 
3.467 I d e m 
3.468 C i s t i e r n á . . . . . . . . . . . . 
3.469 A l b a r e s 
3.470 C a r r o c e r a 
3.471 A l b a r e s 
.t.i.ií. T 
T 
Dosí'ilfliigbs.. i 
Oescuido . 
S a r a ' j S m f é ' r i a n a 7 . a ¿ . 
Demasfa á I g n a c i a . . . 
L a M o d e s t a . . . . : i 
Descuido a I sabe l 2 . a . . . . . . . 
P r o m e t i d a 2.a.. 
Prometida: . 
C a s u a l i d a d ; . . 
B a l d ó m e r a 4 ." 
Fe rnanda 
G i r a l d a . ". 
3.a. A m p l i a c i ó n a F e l i s a . . . . 
E l i s a , 
'oseRna .' 
P e p í n .•. ..... 
V i s i t a c i ó n 
D e m a s í a a San Ignac io 
Segunda C o r o l i n a 
C r i s t a l i n a 2.a 
Sorpresa 
Be rna rdo 
V i r g e n de la P e ñ a S. T i r so , 
R a q u e l í n 
F l o j e n t i n a 
Pep i ta 
D á m a s o .' 
I d e m 1.° , 
I d e m 2 . ° 
I dem 3.° 
I dem 4 . ° 
l'.a D e m a s í a M a r í a d e l P i l a r 
D e m a s í a a E u g e n i o 2 . ° . . 
Santa B á r b a r a n . "2..... 
Jesusa A n t o n i a 
O c c e a n f á : 
S a g r a r i o 
M a r i a n a 
E l e n a 
A n g e l . . . 
C e l i a . . . 
L a E l e v a d a 
E s t o r s i ó n 
Segunda a p l ó n . Recuperada 
San M a r t í n . . . . 
Mercedes . 
A m p l ó n . a Jesusa A n t o n i a . . 
L e ó n 
I d e m 2.a 
B u i c k 
L e ó n 3.a 
Mercedes 2.a ' 
D e m a s í a a l a A b a n d o n a d a . . 
A n t o n i a 
M a t u t i n a 
l u a n i t o 
Pepe : 
N i c o l 
P r i m a v e r a 10 
S. A n d r é s 
A m p l . a M i M a r í a o t r a vez 
C a l i f o r n i a 
D e m a s í a a F u l a n o 2 . ° 
A m p l i a c i ó n a G u i n d a l e r a . . 
D e m a s í a a Sorpresa : 
E l A g u i l a . 
A n g e l 
Mercedes 
E s t r e l l a 
Nicolasa 2 ." ; 
Petra 
A r m i m 
M a x i m i n a 2.a 
A m p l i a c i ó n a I n o c e n c i o . . . 
L a A t a ñ a s 
L a M e j o r . . . . i . 
Epi f an io 
A l l e r 
M a r í a de las Nieves 
E u l a l i a 
Huliíüvutuh1 
Plomo- iv i ! 
H i e r r o ; ' . ! ' 
H u l l a . ; • ; „ 
I d e m . . 
H i e r r o v . . . . 
H u l l a . ' . ! . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Sales alcaliui. 
H u l l a 
I d e m 
Idem . . . . . . . 
H i e r r o 
H u l l a 
S e c c i ó n . 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
Z i n c 
H u l l a 
H i e r r o 
Idem 
H u l l a 
Manganeso . 
H i e r r o 
Idem 
Idem 
I d e m . , 
I dem 
H u l l a . . . . . . 
I dem 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m . 
I d e m 
Idem 
Idem 
H i e r r o 
A n t i m o n i o . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m 
A n t i m o n i o . , 
O r o 
H i e r r o 
H u l l a 
A n t i m o n i o . . 
I d e m 
H u l l a 
A n t i m o n i o . . 
Manganeso . 
H u l l a . . ; . . . . 
I d e m 
Ide jn 
Idem . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
3.a S e c c i ó n . 
E s t e a t i t a . . . 
H i e r r o 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . . . . 
I d e m 
P l o m o . . . . . . . 
I d e m 
H u l l a 
Cobre 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
C o b r e . . . . . 
A n t i m o n i o . 
I dem 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I ü *ó iw: 
J ' . I IS 'J T 
' ' ¡ l ó Ü - J 
6,24: 
. 24. 
. 70.- : : 
. . 9 . . . . 
18 . . . 
30 . . 
. 2 4 
4 
12 
19 . . 
.15... 
24. . 
10 
. 20 
07558 
. 10 
76 
57 
4 . 
114 
.11 
30 
.68' 
. .34 . 
42 
. .84 . 
34 
20 
.3,245 
24,569 
.94 
10 
. 1 9 . 
H 
10 
. 3 6 . 
28 
126 . 
1 2 . . . 
24 
65 
500 
8 0 . . . 
.16 
100 
9 
.7 . 
.40 
2 0 . . . 
. .1 ,03 
11 
9 
150. 
. 75. 
52 . 
505 
712 . . 
32 
14 
12 
72 
5,46 
2 0 . 
28 . 
20 
20 . . 
45 . 
3 3 . 
30 
21 
25 . . 
. 2 0 
. 3 6 
22 
87 
.15 
21 
02 
<Iutl6ft!¡' 
1 T.-96Í <: 
K-A 24 96 
•: 96 
, 420 . 
. , .36. 
. . 72 
120 
96 
24 
48 
. 7 6 . 
60 
.144 
40 
• 120 
. 3 
40 
304 
.855 
16 
. 684 
. 66 
120 
1.020 
204 
252 
504 
204 
120 
12 98 
. . . 98 28 
564 
40 
. 76 
56 
40 
144. 
168 
1.890 
. . 48 
. % 
. 975 
7.500 
480 
. 64 
1.500 
.135 
. 28 
600 
300 
4 
44 
36 
.600 
300 
. 2 0 8 
7.575 
4.272 
192 
56 
48 
288 
21 84 
. .120 
. 1 6 8 
300 
. 300 
180 
. 495 
. . 180 
84 
375 
. 300 
. 540 
132 
348 
•; 60 
. . . . 8 4 
B e d É f ) . G ó m e z . . ,:.•< : - ' i . 
A n t ó h i a Alcinso!.';. ' : • v 
R a n i p n C a m i l o . G o n z á l e z . 
01 
A v é l i n o M é n d e z mi>h\\l 
I d e t í :.y'.i.:.:!',:> 
L i t i s ¡ M a r í a d e l Pa l ac io ¡. ' :• 
Pedro G ó m e z : ' 
Idem' " : 
A v e l i n o M é n d e z ' • , : 
B á l d o m e r o A b e l l a . i ' 
F e r i a n d o R o d r í g u e z 
Fernando D í a z . . 
fosé M a r í a R o d r í g u e z 
' r anc i sco B l a n c o 
C a m i l o Co l inas Sosa. 
N i c a n o r M i r a n d a . 
M a n u e l Abas t a s 
Sociedad H u l l e r a - V a s c o Leonesa 
L u i s E l o r d u y . 
Sociedad A n t r a c i t a s Gers iana 
Eu log io Salcines.de l a R i v a 
M a r c e l o G o n z á l e z - " 
V i c e n t e Alvarez 
H i p ó l i t o U n z u e t a 
F l o r e n c i o . M a r t í n e z 
M i g u e l D i e z G . Cans^co 
Car los M e r i n o Sagasta • 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A n g e l A l v a r e z . 
M i g u e l D i e z G . Canseco 
J o s é de S a r g a r m í n a g a • 
J o s é Cancelas 
D i o n i s i o G o n z á l e z 
V í c t o r P é r e z F e r n á n d e z 
C o m p a ñ í a M i n e r o A n g l o - H i s p a n a 
Francisco. B l a n c o 
A l b e r t o R e l l á n M a r t í n ••.••' 
V i c t o r i a n o G . o n z á l e z . V e g a 
Pedro Fe rnandez 
I d e m 
Pedro G ó m e z P r i e t o , 
I d e m ' 
I dem 
J o s é Cancelas 
Car los M e r i n o Sagasta 
Idem 
D i o n i s i o G o n z á l e z M i r a n d a 
Pedro G ó m é z 
Car los M e r i n o Sagasta 
Sociedad H u l l e r a . Vasco-Leonesa 
H e r m i n i o R o d r í g u e z 
J o s é Lorenz.ana 
5 . A . A n t r a c i t a s Je rs iana 
I d e m 
I d e m . . . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Fa lcos 
I d e m 
V i c e n t e A l v a r e z M a l q u é s 
R i ca rdo Panero . 
M a n u e l V á z q u e z 
E n r i q u e G o s á í y e z 
A l b e r t o B l a n c o 
A l b e r t o R o l l á n M a r t í n 
I d e m 
Francisco Q l e g p . 
H i p ó l i t o U n z u e t a P a r r a 
V i c e n t e L o b o A l o n s o 
M a r c e l i n o G a r c í a R o d r í g u e z 
F é l i x Cas t ro G o n z á l e z • 
Ra fae l A l v a r e z 
E m e t e r i o D i e z 
Pedro R e g a l a d o A l v a r e z A r i a s 
Idem 
V í c t o r i j i o . C h a m o r r o 
M a r c e l i n o S u á r e z 
J e s ú s p í e z R o d r í g u e z 
H e r m i n i o R o d r í g u e z 
Leonesa 
smna 
i v a 
)-Hispana 
ida 
¡ -Leonesa 
a 
í l eos 
guez 
z A r i a s 
1. 
3.472 
3.473 
3.474 
3.475 
3.476 
3.477 
3.478 
3.479 
3.480 
3.481 
3.482 
3.483 
3.484 
3.485 
3.486 
3.487 
3.488 
T o r e n o < 
I d e m 
F o l g o s o : 
I d e m 
A l b a r e s 
M a r a ñ a 
V a l d e r r u e d a 
I d e m 
Rodiezmo 
San E m i l i a n o 
Cebanico 
Boca de H u e r g a n o . . 
I g ü e ñ a 
V a l d e r r u e d a 
M u r í a s de Paredes . . 
Rodiezmo 
I d e m 
T r u c h a 3.a 
D e m a s í a a^la T r u c h a . 
M a r í a C r u z 
M a r í a 
Crecentada 
Risso l 
A n t o n i a 
L u i s a 
P l u s U l t r a 
F i f i 
I sabe l i ta 
Q u i n t a n i l l a 
E m i l i o 2.a : . . 
P r o v i d e n c i a 
F a v o r i t a 
M i n a E s p a ñ a 
A r g e n t i n a 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m 
P l o m o 
I d e m 
H u l l a 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
I d e m 
A n t i m o n i o . 
Plomoj 
Idem 
11 
13,22 
12 
15 
10 
280 
20 
84 
20 
12 
24 
52 
9 
40 
32 
19 
10 
44 
52 I 
48 
60 
40 
1.680 
80 
336 
300 
180 
96 
780 
36 
160 
480 
285 
150 
B a l d o m c r o G a r c í a S i e r r a 
I d e m 
Íu l i á n Chachero o s é D i e z Redondo 
Justo Es t rada 
Pedro G ó m e z P r i e t o 
B e m a r d i n o Escanciano 
Pedro G ó m e z P r i e t o 
A n t o n i o G a r r e R e x 
N i c o l á s R e a l Basaco 
D o m i n g o G o n z á l e z 
fosé A n t o n i o V á z q u e z 
M a n u e l F i d a l g o 
C e c i l i o A . B u r m e 
Pedro Rega lado A l v a r c z A r i a s 
A n t o n i o G a r r e R e x 
I d e m 
L o que se hace p ú b l i c o por medio d e l BOLETIK OFICIAL para conocimiento de los interesados; p r e v i n i é n d o l e s que, si 
no hacen efect ivo su i m p o r t e antes de l d í a 31 de d i c i embre , s e r á n , s in o t ro t r á m i t e , caducadas por min i s te r io de l a L e y . 
L e ó n , 22 de nov i embre de 1927 .=E1 A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , L a d i s l a o Mon te s . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
'11 
• i Í 
• P m 
l i l i 
^ 1 -
y,? 
•; -i; 
I 

